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  ﭼﻜﻴﺪه
درﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻤﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در  ﺗﻦ270262 ﻣﻌﺎدلدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف و ﻣﺤﻮرﻫﺎي 
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ “ روﻳﻜﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻋﻤﺪا
ﻣﻮﺋﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜﻪ داراي رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻨﺲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
زﻳﺮا اﻳﻦ  .ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮددوﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
  ﻣﺎﻫﻲﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮده و داراي ﻗﺪرت ﻫﻢ آوري زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮوژه -داراي ﻣﺰه ﻟﺬﻳﺬي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎديﻣﺬﻛﻮر
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺎ  در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ واﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺠﺎم  ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ وﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدي و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸ
در   ) iyeprahs syhthcimatoposeM(ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .
 ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﻨﻤﺎﻋﻲ در ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي  -اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮﻤﻞ ﻣﺸﺘاﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺷﺶ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻨﻲ
زﻳﺴﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﺑﻬﺎ،ژﻧﺘﻴﻚ واﺻﻼح ﻧﮋاد ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورشﻫﺎي  درﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﻲ
. وﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ي  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ وﻗﻮت آﻧﺎنﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژ،ﺷﻨﺎﺳﻲ
راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ،ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ،ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه در ﻗﺎﻟﺐ  اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ 
   .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻛﺎرﺑﺮدي  ﻣﻨﻈﻮرﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي  ﺑﻌﺪي  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  
  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: هواژ
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮوژه ،اﻳﺮان 
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ﺑﻪ  2102ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺳﺎل  ﭘﺮوري و ﺻﻴﺪ در ﭘﻨﺞ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن از دو ﻣﻨﺒﻊ آﺑﺰي
ﻃﻮر  . ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﻨﺞ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪه اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 851رﻗﻢ 
درﺻﺪ ﺑﻮده و اﻳﻦ  6.1درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن  2.3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  9.9ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﻘﺪار 
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن از اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  2102ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  2.91ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0691در دﻫﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار  3.19ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻌﺎدل  2102در ﺳﺎل  ..ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ
 2102ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﻣﻴﻠﻴﻮن از آب 6.11ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ از درﻳﺎﻫﺎ و  7.97
 9.14ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ )ﺷﻮر( و ﻣﻘﺪار  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در آب 7.42ه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮد 6.66ﻣﻘﺪار 
ﭘﺮوري ﺣﺎﻛﻲ  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ آﺑﺰي 2102ﻫﺎي داﺧﻠﻲ )ﺷﻴﺮﻳﻦ( ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در آب
رﺻﺪ ﺑﺮاي د 87.75ﭘﺮوري و  درﺻﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰي 51.24ﭘﺮوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎدل  از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﺑﺰي
درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﻮده  71.06ﭘﺮوري و  درﺻﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰي 28.93ﻣﻌﺎدل  1102ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل 
 .اﺳﺖ
ﺗﺎ 9991ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎي  331ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ از  
ﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒ 5102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  381ﺑﻪ  1002
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري و 
 0202اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺗﺎ ﺳﺎل . ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﻧﮕﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ
 92/9و  0791درﺻﺪ در ﺳﺎل  9/3ﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺄﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺗ درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ 14آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  (.8002 ,OAF) 2002 درﺻﺪ در ﺳﺎل
 .از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻛﻤﺒﻮد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ رو اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﭘﺮورش  (. ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺪود ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮهracsO، 0991ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ )
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣـﺮي اﻟﺰاﻣﻲ آﺑـﺰﻳﺎن و از ﺟـﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه 
و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در آورده اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻳﻨﻜﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد آب و ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﮔﺮﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدا ري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎن ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮا ن ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﺑﺪون ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ   ( 98و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ .)واﺣـﺪ ﺳﻄـﺢ ﭘـﺮورش دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ 
رﺑﺮدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ داراي ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺨﺺ در ﺳﺒﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎ
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ﭘﺮورﺷﻲ ﻛـﻪ در آن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪارﺟﺤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  
اﺳﺖ.  داراي ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ . رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.
ورﺷﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ وﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ
آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ (. ,acaN 9891) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ytrevop gnitaivellA(ﻏﺬاﻳﻲ ورﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﻓﻘﺮ )
و اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )اﺷﺘﻐﺎل( واﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي )اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ(در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ )ytirucS dooF(
  )7991 emmocleW ; 0102 ,.la te emmocleW( ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺰاﻳﻨﺪه رﺷﺪﺟﻤﻌﻴﺖ وﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را وادار ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  .ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  واداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﺤﻠﻬﺎي -ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ اﻧﺴﺎن، واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮﻛﺎﻫﺶ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﺑﺰﻳﺎن و........( و اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮادآﻻﻳﻨﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  در 
ﺮل رﻫﻨﻤﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺳﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺗﻮﻟﻴﺪوﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘ
   ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺪرن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و وﻳﮋه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺮﻛﺎت 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻮد.  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ )hciN(رﻓﺘﺎري و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﻻﻧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در 
اي  ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺳﻮدﻣﻨﺪ دو ﻃﺮﻓﻪ
  ﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺷﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﻫﺎي ﻣ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ آورد و ﺑﻌﻀﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
«  msigrenyS«ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺳﻮدﻣﻨﺪ دو ﻃﺮﻓﻪ ، واژه ﻫﻤﻴﺎري   ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
 )erutluc hsif seiceps itluM(اي  ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼق ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  اي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺪه ﻫﻤﻴﺎري ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﮔﻮﻧﻪواﺟﺪ ﭘﺪﻳ
ﻫﺎ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭘﺮورﺷﻲ را ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ
ي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ دارا ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺮم اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ
اي ﺳﺮﺷﺎر از  ﻣﻨﺪ ﺷﺪه ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎر اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﻣﺪﻓﻮع ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه از آن ﺑﻬﺮه
ﮔﻴﺮد و ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻠﻴﺖ در دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﭙﻮر  ﺮ اﺳﺘﺨﺮ ، ﻣﻮاد ارﮔﺎﻧﻴﻚ رﻳﺰ و اﺟﺮام ﻏﺬاﻳﻲ در آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﺴﺘ
  ﺷﻮد. اي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻘﺮه
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺗﺒﻪ دوﻣﻴﻦ آﺑﺰي 
(. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮﻳﻦ و 6991,ireGاﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ )از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮ 
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ﮔﻮﻧﻪ  9اﻟﻲ  8در اﺳــﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ (. 3731ﺧـﻮردار اﺳـﺖ )وﺛــﻮﻗﻲ، 
(در اروﭘـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ACAN، 9891ﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد  .)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑــﺎ ﺳــﻦ و اﻧــﺪازه و ﺗــ
ﺷـﺮﻗﻲ  ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻫﻤـﻮاره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ . اﻗـﺪام در ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺎه ﺧﻮار آﺳﻴﺎي
ﺑﻪ اﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻼدي 0791ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨـﻮار )آﻣﻮر( و ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ از اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده و در دﻫﻪ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ  اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ 
   در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﻲ از زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎي 
آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻫﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃ
 ﺑِﻨﻲ ﺑﺎ دو ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
  ﻫﺪف اول :   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ درراﺳﺘﺎي اﺣﻴـﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ آن .
  ﻫﺪف دوم : ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار . 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ) ﻳﺰدي ﭘﻮر و  0731ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ در ﺳﺎل 
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻫﻤﻜﺎران (
  (1ﻧﻤﻮدار )
  
  
  3931- 3831(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﺎل 1ﻧﻤﻮدار )
  4931اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣĤﺧﺬ
  
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  143071ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰان 3931اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﺎل  در
درﺻﺪ از  51ﺑﻌﻼوه آﻧﻜﻪ   درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 94( ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدل 2ﻧﻤﻮدار)
ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻃﻲ در ﺳﺎل ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  (. 1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺟﺪول) 
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  3931(ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل 2ﻧﻤﻮدار )
  4031ت اﻳﺮانﻣĤﺧﺬ اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ-
  
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ (1ﺟﺪول )
 4931-ﻣĤﺧﺬ اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
99318931793169315931ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ 
270262631242859622896312855991ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )  ﺗﻦ( 
000212000591000081000071000061ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )  ﺗﻦ ( 
2022730786647567613612116ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ )  ﺗﻦ ( 
472645938505407274568644976024ﺟﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن )  ﺗﻦ ( 
511182674372861652292042986522ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ )  ﻫﺰارﻗﻄﻌﻪ ( 
  
  
 0102ﺗﺎ ﺳﺎل  0591از ﺳﺎل    )OAF(ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ 
در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻃﻲ   ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ده ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. –ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي 
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  0102ﺗﺎ ﺳﺎل  0591رﺷﻲ  از ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮو( 3ﻧﻤﻮدار )
  noitcudorp erutlucauqA ,scitsitatS yrehsiF OAF :ecruoS
  
در ﻋﺮﺻﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرروﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان آﻣﺎر 
  ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ) وﭘﺮورشﺑﻨﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ
  
  در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )iyeprahs .M((آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  ﻣĤﺧﺬ اداره ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 9831-3931
  
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ)ﺗﻦ(
ﻓﺮوش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﺑﻪ ﻣﺰارع 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
  9831  000443  021
  0931  000003  001
  1931  000357  072
  2931  000737  062
  3931  000546  042
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ: اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي وﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﺷﻴﻼﺗﻲ وﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد آن، ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان
 ﻣﺮدم  ارﺗﺰاق راﻫﻬﺎي از ﻳﻜﻲ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع از ﭘﻴﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ.  اﺳﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺑﻪ رو آن ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ و ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺟﻨﮓ وﻗﻮع ﺑﺎ ﻛﻪ. ﺑﻮد ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﻫﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ
 اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ.دﻳﺪﻧﺪ رﻓﺘﻪ ازدﺳﺖ ﺧﻮدرا اﺷﺘﻐﺎل  ﻣﻬﻢ ﺑﻊ ﻣﻨﺎ از ﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮدم ﺟﻨﮓ ﻤﻪﺧﺎﺗ از ﺑﻌﺪ و ﻧﻬﺎد ﻛﺎﻫﺶ
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 واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎد روﻧﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮا آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻧﻬﺎ رﻫﺎﺳﺎزي و  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺼﻮرت  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ
  .ﮔﺮدد ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻴﺎدان دراﻣﺪ
 ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺘﺎنﺧﻮز اﺳﺘﺎن  در ﺗﻮام ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣﺰارع وري ﺑﻬﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺘﻴﻮاﻧﺪﻣﻨﺠﺮ درﻛﺸﻮر ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي در ﭘﺮورﺷﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ  ﮔﺮدد ﻣﻨﺠﺮ ﭘﺮورﺷﻲ
ار ﻣﺼﺮف از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﻬﺬا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺮوژ ه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎز
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﭘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺮوژ ه ﻫﺎي 
ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﺑﻌﺪي از ﺳﻮي ﻣﺬﻛﻮرﺣﺴﺐ ﭘﺎره اي از ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ وﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه وﻳﺎ ﻋﺪم 
دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﺑﺎزده ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ. ﻟﻬﺬاﺿﺮورﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي 
 وﺗﺤﻠﻴﻞﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎئ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ, ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  -ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ
  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻨﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ-1-1
 
وﻟﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﺘﺐ و ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﻲ از اﺳﺎﻣﻲ  iyeprahs   syhthcimatoposMاﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
                        ( 47و 37ﺮاي ﻧﺎﻣﻴﺪن آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .) ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ﻣﺘﺮادف ذﻳﻞ ﺑ
                                         )5981 , rehtnuG  ( sisneoaf   subraB -1 
                 )3891  J.A .L . nassaH . lA( iyeprahs  yhthcimatoposeM -2 
       ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  eadinirpyCه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنو از ﺧﺎﻧﻮاد subraBﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ  
  
ﺳﻄﺢ ﺑﺪن  (2ﺷﻜﻞ )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺳﺮي ﻛﻮﭼﻚ و ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻓﻠﺲ ﻫﺎي درﺷﺖ.رﻧﮓ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ.ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
 . اﺳﺖ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ
داراي ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ در ﮔﻮﺷﺔ دﻫﺎن و ﻳﻚ “ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮا
ﺟﻔﺖ در ﮔﻮﺷﺔ ﭘﻮزه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ در ﺟﻨﺲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ 
  ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 41ﺗﺎ  7ﺑﺸﺶ ﻋﺪد اﺳﺖ و ﺧﺎرﻫﺎي روي ﺗﻴﻐﻪ آ 92ـ  53اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ ﻫﺎ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 
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  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ : (2ﺷﻜﻞ )
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ِﺑﻨﻲ -1-2
( ﺗﺮﻛﻴـﻪ ،  9731)راﻣﻴﻦ   ) nisab  sirgiT(ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮرﻳﻪ ، ﻋﺮاق ، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ دﺟﻠﻪ ، 
 . (3ﺷﻜﻞ )  .  اﺳﺖ اﻳﺮان ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﻞ و درﻳﺎﭼﻪ وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ و آﻟﺒﺮت و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﺻﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه
                                                                            )4791 fitaL(,  )7091 regneluoB(   ) 7791 ymagA-lE dna  mehsaH( 
( ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ ، ﻫـﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ و ﻫـﻮر ﺷـﺎدﮔﺎن ) ﻧﺠـﻒ ﭘـﻮر 9731اﻳﺮان در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون و ﻛﺮﺧﻪ ) ﻧﻴﻚ ﭘﻲ در
اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻣـﺎﻫﻲ  ( ﮔﺰارش ﺷﺪه 4731
 .ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺷﺎن ﻧﺪارد
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ در اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن درﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻫﻮر از ﺟﻤﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ رﻳﺰي از ﻫﻮر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻠﻲ رودﺧﺎ
ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ ﺑ (  0731) ﻳﺰدي ﭘﻮر  
ﻣـﺎه اول ﺳـﺎل در ﻫـﻮر  7اﻟـﻲ  6در ﻃﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ، ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ، و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع در 
  ( . 4731ﺣﻀﻮر دارد .)ﻣﺮﻣﻀﻲ  ﺷﺎدﮔﺎن
  
  (iyeprahs    subraB )ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ: ( 3ﺷﻜﻞ )
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  ﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ ﺑ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  -1-3
ﻣﻮﺋﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﻜـﻪ داراي  )2991 HISAN-LA (.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ
رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد زﻳـﺮا اﻳـﻦ 
ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮده و داراي ﻗﺪرت ﻫﻢ آوري زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻓ
داراي ﻣﺰه ﻟﺬﻳﺬي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻬﺬا اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺟﻬـﺖ آداﺑﺘﺎﺳـﻴﻮن و ﻛﺸـﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ 
اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑِﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوارﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ در 
ﻗﻄﻌـﻪ ﺗﺨـﻢ  88308ﺗـﺎ  01734ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺎرس ﺗﺎ آورﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻗـﺪرت ﻫـﻢ آوري اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻴﻦ 
اﻟﻘﺎء ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑِﻨـﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  57 -08ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻤﺎوري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻴﻦ  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔـﺮم در ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم وزن ﺑـﺪن ﻣﻴﻠـﻲ  3ﻋﺼﺎرة ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪة ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ  4/5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﺰرﻳﻖ دوم
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ ﺑﻌـﺪ از  58ﺗﺎ  57ﺑﺮ روي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻢ آوري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  27ﺗﺎ  07درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  02دﻣﺎي  رح دﺳﺎﻋﺖ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎ 27ﺗﺎ  07
درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .   ﻣـﺎﻫﻲ ﺑِﻨـﻲ  9/77روز اول رﺷـﺪ روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  41ﻧﻮرس ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻃـﻲ 
ﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛ
ﺗﻮام ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑِﻨـﻲ در 
  در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎرس ﺗﺎ آورﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .   ) sehsraM(“آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ “
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻓﻠـﺬا اﻣـﺮوزه  اﻧﺠﺎم 0731در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺰدي ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ   ) evitaN(ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ و  ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن  ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ 
ﻟﺬا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ و ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ  .ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﻮار ﻧﺒـﻮده و ﺑﻌﻨـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ درﻧـﺪه و “ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﺼﻮﺻﺎ
  ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮﻣﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑِﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷـﺪه در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑِﻨـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
(  4731در ﺑﺮا ﻧﺸﻲ و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﺟﻼﻟـﻲ ـ    sulytcadoryG, surygoltcaDﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮژن از ﺟﻨﺲ 
اﻳﻂ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺪ واﺳﻂ از ﺳـﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮده و ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑِﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑِﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رﻋﺎﻳـﺖ اﺻـﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ . و 
ﺨﻢ زدن وآﻫـﮓ ﭘﺎﺷـﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘـﺲ از ﺑﻬـﺮه اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺷ ـ
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ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي  ﺗﻮري و ﺷﻨﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ورودي آب ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸـﻲ 
  آﻟﻮده و اﺷﻜﺎل آزاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻠﺰون ﻫﺎ و روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﭘﻴﻴﺸﮕﻴﺮي از 
ﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﻓﻘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸـﺖ ﺗـﻮام ﻣـﺎﻫﻲ ﺑِﻨـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑ
  وﺟﻮد دارد . 1831و ﻛﺎﻫﻜﺶ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  3731ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨـﻲ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻪ ﺗﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣـﺎﻫﻲ ﺑِﻨـﻲ  )xednI  hcamotS(ﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﺪه ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .  ) 3991 deyasalE(ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
   *T* 2100.0 +1250.0=IS                                   
آوري ﺷـﺪه از ﺷـﻂ اﻟﻌـﺮب آﻗـﺎي  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘـﺮات ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي ﺑِﻨـﻲ ﺟﻤـﻊ 
 راﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري د ﺑـﻮد ، ﺿﻤﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ روي آﻧﻬـﺎ اﻧﺠـﺎم داد . وي ﻣﻌﺘﻘـﺪ 1891در ﺳﺎل   nassahlA
 روي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.“ ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﻣﻬﺮه اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
 ﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان  رﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ د ﻧﻤﻮد. ﻓﺮﻣﻮل  ذﻳﻞ را در ﻣﻮردﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ 6591در ﺳﺎل grebniV
                                                                                                                             ) P + R (5 2.1 = C
ان ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﺰ                                                                                                                                               
                                                       =Cروزاﻧﻪ  ﻣﻴﺰان 
                                   
  = Rﻮﻟﻴﺴﻤﻲﻣﺘﺎﺑ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي                 
                                                                                     
  P =ﻣﻴﺰان رﺷﺪ روزاﻧﻪ                                                                     
  ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه:
  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ-1
  ﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ وﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨ -2
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ  -ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ) ﻓﺎز اول  eiyprahs.Bﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ   -3
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري(
 ﻋﻨﺰه(-ﮔﻄﺎن-ﺷﻴﺮﺑﺖ-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻳﺮان )ﺑﻨﻲ -4
  ﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻛﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺑﺮرﺳ -5
ﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺻﻔﺖ  : اﻧﺪازه 1اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﺎز  -6
  رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﺷﻴﺮﺑﺖ -7
  اي درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -8
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  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ -9
  اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮري  در ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ وﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر ﺷﻜﻼن -01
  ﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎندﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮ -11
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -21
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  ﻣﻮاد وروﺷﻬﺎ -2
ﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻨﺎدي و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ وﺑﺮ ﭘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺑﺎ  ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   ) iyeprahs .M(ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻗﺮا رﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ  ﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﻨﻤﺎﻋﻲ در ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮر
وﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﻣﺴﻴﺮ  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪهﺎن وﻗﻮت آﻧ
 .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨﺪه در ﻗﺎﻟﺐ  اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻧﺠﺎم ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي  ﺑﻌﺪي 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻋﺪد ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  41ﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘ
  . وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه وﻧﺘﺎﻳﺞ ودﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  -3-1
  ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ
  
 اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرگ )ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(ﺑﻨﻲ در  ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺪداز 004ﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ :
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي  6ﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺑﻪ  0081اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 3در ناﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎ
  و از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺘﺮي(ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه 003)
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  9اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي در ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ اﻳﻦ 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  3ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و  3ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. وﺷﺎﺧﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه.
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ آﻣﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه
  
  ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻳﺎ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ: -
ﻓﺮﺿﻴﻪ : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي 
  ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﻧﺮژي و ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ در ﺟﻴﺮه  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  -1: ﺳﻮال
  دارﻧﺪ؟
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ در ﺟﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. -2
  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد(: ﺰو ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﻳﺮ ﻃﺮح ﻣﻲﻫﺪف / اﻫﺪاف ﭘﺮوژه )درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟ
  ﻫﺪف / اﻫﺪاف ﭘﺮوژه:
ﻫﻢ آوري،ﻟﻘﺎح ،ﻫﭻ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻨﻲـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ  1
  . وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺑﻴﺸﺘﺮ
آوري ،ﻟﻘﺎح ،ﻫﭻ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻣﻮﻟﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻨﻲـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ  2
  . وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ) ﻫﻢ آوري ،ﻟﻘﺎح ،ﻫﭻ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي  3
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در وﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو( 
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  9831-0931ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:
  ﻓﺮود ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرگ )ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(ﺑﻨﻲ در  ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺪداز 004در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺘﺮي(ﺗﻘﺴﻴﻢ 003ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ) 6ﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﺑﻪ  0081اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 3در نﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎ
  و از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  9اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي در ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﺗﻌ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  3ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي و  3ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
. وﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﻮادي ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح اﻧﺮژي و 
ﻣﺎﻫﻲ،ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ،ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم،ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ،روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ،روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ،آرد ﮔﻨﺪم،آرد ﺟﻮ،ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎو 
ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ  ADFFUﻳﺎ  odniLاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻲ ﮔﺮدد.در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ. 
 rebif war gninimreted rof tinu noitcartxE -EWIFﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 
 taf IHCUB( وآﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ )073-K tinu lhadlejkotuA IHCUB(، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ))7A/56310001 ,tnetnoc
ي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و اﻧﺮژي ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ028-B noitanimreted
ﺑﺎر در  دوروزاﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻴﻣﺎﻫ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر 8831ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل 
ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم  2ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و  9، ﺑﺎ ﻋﺼﺮﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺒﺢ و 
ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  Hpﭘﺮوژه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣﺎ و 
ن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﻫﻢ آوري ، ﻫﭻ ،ﻟﻘﺎح و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، ﻣﻴﺰان ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 
از  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهداد ه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻫﺮﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻫﺮ ﺗﻜﺮار،  )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻫﻢ آوري ، ﻫﭻ ،ﻟﻘﺎح و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  lecxEو  SSPSو ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري دو ﻃﺮﻓﻪ  )AVONA(و    ﺗﺴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ راﺑﻄﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
   ﺮدد.ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ وﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ-3-2
( ﺑﺎ وزن gnilregnifﻗﻄﻌﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ) 007اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻧ ﻟﻴﺘﺮي 003ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس 51ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
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ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻧﺮژي ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ 
ﻣﺎه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  2ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت 
ﺗﻜﺮار  3و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوران ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻓﻴﺒﺮوﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي آﻣﺎري اﺛﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، 
  ﻓﻴﺒﺮوﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  
  ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻳﺎ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ: -
ﻓﺮﺿﻴﻪ : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ 
  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺸﺘﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﻧﺮژي در ﺟﻴﺮه )ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴ -1ﺳﻮال: 
  دارﻧﺪ؟
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. -2    
       
  ﻫﺪف ﭘﺮوژه :
  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﭘﺮورﺷﻲﺗﻌﻴﻴﻦ  -1
  6831-8831ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
ﻗﻄﻌـﻪ  007( در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر iyeprahs.Mﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻨﻲ ) در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﺑﭽﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 51ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻗـﺒﻼً  6و5ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺲ از ﺟـﺬب ﻛﻴﺴـﻪ زرده در روزﻫـﺎي 
ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﭘﺲ  CFSﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه 
ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗـﺮار  51ﺪ و وزن از رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﮕﺸﺖ ﻗ
روزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﭘـﺲ  01ﺗﺎ7ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﻳﻚ دوره آدﭘﺘﺎﺳﻴﻮن 
 52ﺗﺎﻧـﻚ  ﻟﻴﺘـﺮي و در ﻫـﺮ  003ﺗﺎﻧـﻚ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس  72ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در  از آن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺬادﻫﻲ آﻏﺎز     ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻣـﻲ  52-42در ﻃﻮل دوره ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ دﻣـﺎي آب در ﺣـﺪود ﻋﺪد ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد.
% ﺣﺠـﻢ 05ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﺮﻳﺎن آب از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻀﻮر ﺳﻨﮓ ﻫﻮا اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه و ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﻳـﻚ روز در ﻣﻴـﺎن ﺑـﻪ اﻧـﺪازه 
اﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ  ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﺠﺪداً آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ، ﺟﻴـﺮه 
ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻔـﺎوت ﭼﺮﺑـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ  3ﺳـﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪارت و  3اﻧـﺮژي ﺛﺎﺑـﺖ،  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣـﻮادي ﻫﻤﭽـﻮن ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ،ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ،ﺳـﺒﻮس ﮔﻨﺪم،ﺳـﺒﻮس ﺑـﺮﻧﺞ،روﻏﻦ ﺷﻮد.
ﮔﻴﺎﻫﻲ،روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ،آرد ﮔﻨﺪم،آرد ﺟﻮ،ﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎو ﻣﺨﻠـﻮط ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده    ﻣـﻲ ﺷﻮد.ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ 
ﻓﺮﻣـﻮل ﻏـﺬا ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد.در ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻮرد  ADFFUﻳـﺎ  odniLﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري  اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮرﺳﻲ،ﺳﻄﻮح ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و 
رد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑـﻲ و ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاﻧﺮژي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 gninimreted rof tinu noitcartxE -EWIFﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 
 taf IHCUB( وآﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭼﺮﺑـﻲ ) 073-K tinu lhadlejkotuA IHCUB(، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ))7A/56310001 ,tnetnoc rebif war
( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ، ﭼﺮﺑـﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪارت، ﺑﭽـﻪ 028-B noitanimreted
از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﻋﺪد 01ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻏﺬادﻫﻲ،  8ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔـﺮدد. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات از ﻃ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  9ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺨﺎزن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس روزاﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺒﺢ، ﻇﻬﺮ و ﺷﺐ، ﺑﺎ 
ﺑﺼـﻮرت روزاﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ  Hpﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻣـﺎ و  3و 
ﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، ﻣﻴﺰان ﻃﻮل و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ ﻫـﺮ دو ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺟﻴﺮه ﻫ
)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛـﻞ در ykluB ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﮔﻴﺮي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﻋﺪد از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻫﺮ اﻧﺪازه  01ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ(و ﺳﭙﺲ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻓﻴﺒﺮوﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﻮد.
ﻣـﻲ ﺷـﻮد. )آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷـﻪ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از       ﺟﻴﺒﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي از ﻧﺘ ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﻫﺮﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ  REP، REF، RCF(، RGS(، ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه )GWﻫﺮ ﺗﻜﺮار، ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ )
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑـﻪ  lecxEو  SSPSو ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي آﻣﺎري دو ﻃﺮﻓﻪ  )AVONA(و    ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ راﺑﻄﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮاي 
  ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  )4002,yaratnamaS dna arhsiM(;thgiew ydob laitinI -thgiew ydob lanif=GW
 fo rebmun latot / )thgiew ydob laitini nLthgiew ydob lanif nL(001=RGS
 )4002 , yaratnamaS dna arhsiM( ;syad latnemirepxe
 )4002,yaratnamaS dna arhsiM( ; )g(niag thgiew evil latot / )g(ekatni doof yrd latot =RCF
 )4002,yaratnamaS dna arhsiM( ; )g(def nietorp yrd / )g(niag thgiew evil=REP
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آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ از  -ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ) ﻓﺎز اول  eiyprahs.Bﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ   -3-3
   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري(
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺟﻨﻮب وﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.  :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻬﺬا ﭘﺮورش اﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺴﻨﺪي واﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. از ﺳﻮي ﭘﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺑﺎزار 
ﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻬﺬا ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻدﻳﮕﺮ 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ وﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  در راﺳﺘﺎي  از 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ اي و ﻣﺎﻻ  در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﻟﻬﺬا اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ 
ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ( 0831-ه اﺳﺖ. )ﺷﺮﻳﻔﻴﺎنﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و اﻓﻘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻃﻲ دو ﻓﺎز، ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ )ﻓﺎز اول اﺟﺮاي 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  28ﻟﻐﺎﻳﺖ  08ﻃﺮح( آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﻫﻮر  044ﺗﺎ  03ﻲ ﺑﻨﻲ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫ 314ﮔﺮﻓﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺷﺎدﮔﺎن و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ( ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺗﺎ  03 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ
   .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 99
-001ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑـﻲ ﻻﺷـﻪ در ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﻻﺷﻪ  941
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﻮد و ﺑﻌـﺪ از آن ﺑـﺎ  99-03ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل از ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ، از ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ در 
از ﻣﻴـﺰان ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ 044ﺗﺎ  063ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  953ﺗﺎ  052آن ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
ﻻﺷﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي  6-nﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺳﺮي 
  .ﺷﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻻ  3-nﭼﺮب ﺳﺮي 
 -ﻓﻨﻴـﻞ آﻻﻧـﻴﻦ  -ﻣﻴﺘـﻮﻧﻴﻦ  -ﻟﻴـﺰﻳﻦ  -ﻴﻦﻟﻮﺳ ـ -ﻫﺴﺘﻴﺪﻳﻦ -ﺸﻜﻞ از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري  آرژﻧﻴﻦﺘﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣ
واﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻟﮕﻮي ﻳﻜﺴﺎن ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻨﺘﺰ و  و -ﺗﺮﺗﻮﻟﻴﻦ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﺐ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  ANDﻃﻼﻋﺎت وراﺛﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ا
ﺘﺮﻳﻚ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮل روده اﻳﺰوﻣﻃﻮل و وزن از اﻟﮕﻮي 
  .در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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 044ﺗـﺎ  063ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ (و در ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ ﻣـﺎده)  942-051ﻟﻲ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﻧﺮدرﮔﺮوه ﻃـﻮ 
 942ﺗـﺎ  051درﺻـﺪ در ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ)  92ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻨـﻲ ﻧـﺮ از 
  ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.                              953ﺗﺎ  052درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ) 35ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(ﺗﺎ 
ﻣـﻲ )citsiorhconoG(ر ﮔﻨﺎدوﺳـﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻳﻨـﺪﻛﺲ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻨـﻲ ﺟـﺪا ﺟـﻨﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮ
ﺑﺎﺷﺪ.داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻨﻲ در ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃـﻮﻟﻲ داراي ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
 ﻓﺎز اول : ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري در ﮔﺮﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ -1
ﻓﺎز دوم :ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه وارزان ﻗﻴﻤﺖ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰارع  -2
 از اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﻦ ﻓﺎز ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻧﻴﺰ 
   
  0831-2831: ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. :
 اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ  وﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت -1
 ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ-ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن -2
 (
 ﺗﻌﻴﻴﻦ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه -3
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن -4
 ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده -5
 ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ووزن در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه -6
ﻛﻠﺴـﻴﻢ  -ﻓﻴﺒﺮ ﺧـﺎم  -رﻃﻮﺑﺖ -ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ-ﺑﻲ ﺧﺎمﭼﺮ -ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﺷﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم -7
 در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﻲ
 ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ -8
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺪاول اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ وﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ )درﻓﺎز دوم اﺟﺮاي ﻃﺮح ( -9
 اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه -01
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-ﮔﻄﺎن-ﺷﻴﺮﺑﺖ- ز ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻳﺮان )ﺑﻨﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺗﻌﺪادي ا -3-4
  ﻋﻨﺰه(
   : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﺰه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي -ﮔﻄﺎن-ﺷﻴﺮﺑﺖ-ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻣﺘﻌﺪدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﻲ
ﺎ ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و...... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ارﺗﺒﺎط ﺑ -ﺗﻐﺬﻳﻪ –ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ 
اﺻﻼح ﻧﮋاد  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ در آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪاﺳﻴﻮن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻬﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮددارد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم  اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ از
ﺷﺪه واﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه  ﻣﻨﺤﺼﺮا در اﻳﺮان وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ زﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ 
  ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
  ﺖ.ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳ
  ﻫﺪف ﭘﺮوژه :
  ﻋﻨﺰه-ﮔﻄﺎن-ﺷﻴﺮﺑﺖ-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﻨﻲ
  0831-2831ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
ه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪارك اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺪارك اﻣﻜﺎﻧـﺎت ژاوﻟﻴﻦ ﻓﺎز ﭘﺮو
ﻣـﺎﻫﻲ  ﻗﻄﻌـﻪ 03اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎرﻳﻮ ﺗﺎﻳﭗ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و 
از ﻃﺮﻳـﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد و از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﻛﺮوﻣـﻮزﻣﻲ 
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﺸﺖ ﺧﻮن  و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻴﻪ 
زﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻛﺮوﻣﻮزم ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ را ﺑـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﺳﭙﺲ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺮوﻣﻮ 
  ﻛﺎرﻳﻮﮔﺮام ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دز و  "ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ
 51ﻖ دﻳﮕﺮ در اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ در اﺳـﺘﺎن ﻛﺎرون در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻲ ﻣﺮه و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻮروﻣﻮزﻣﻲ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ در اﻳﻨﺠـﺎ دو ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻣﺘﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
ﺸﺸـﻬﺎ و ﻳﺎﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ اﺳـﺎس ﻣﺘـﺪ ﺑـﺮ ﻣﻨﺒـﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺸـﻲ ﺳـﻴﻦ و ﻣﺤﻠـﻮل و ﻳـﺎ آﺑﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ -1
ﻫﻴﭙﻮﺗﻨﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻣﺘﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ )ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﺣﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ ﻛﻠﻴﻪ را از ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ )
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درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  73ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ (  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻠﻲ ﺷﺴﻴﻦ ﻗﺮار داده ودر اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  در دﻣﺎي  1
 570.0LCK)( واﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠـﻮل ﻫﻴﭙﻮﺗﻨﻴﺰاﺳـﻴﻮن 0001mpr,01nimدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ) 51-02ﺑﻴﻦ 
  از ﮔﻴﻤﺴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  (و ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ وﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪ ورﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  M
ﻣﺰﻳﺖ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ روش ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ازﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺖ ﺧﻮن :-2
ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻟﻴﻜﻦ 
روز ﻧﻴﺰ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ. در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 5آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ  اﺳﺎﺳﺎ روش زﻣﺎﻧﺒﺮي ﺑﻮده وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺳﺮي
روز  3-5ﺳﺮﻧﮓ ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﺧﻮن از ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ودر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر در ﺣـﺪود 
اﺳﺘﻔﺎده از –درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻛﻠﻲ ﺷﻴﺴﻴﻦ 72در دﻣﺎي 
و ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن وﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﮔﻴﻤﺴﺎ اﻋﻤﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻛﺸـﺖ ﺧـﻮن  ﻫﻴﭙﻮﺗﻮﻧﻴﺰﻣﺤﻠﻮل  -ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
  روش دﻗﻴﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺜﻞ روﺷﻬﺎي ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده را دارﻧﺪ.
ﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎس ﻛﺎرﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑـﺮ ﻫﻤ ـ ﻫﺪف از ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
اﻳـﺮان  ﻣﻬـﻢ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  از ﺑـﺎرﺑﻮس  ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﻧـﻪ  رﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ و ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳـﭗ د ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
  ﺷﻴﺮﺑﺖ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪ  ﻗﻄﻌﻪ 03ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد   اﻳﻦ  ﺑﺮاي .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﺗﻬﻴـﻪ  ﺑـﺮاي  .ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻋﻨـﺰه ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ  82ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم و ﻗﻄﻌﻪ  44  ﺑﻨﻲ،  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪ  ﻗﻄﻌﻪ 03، 
  .ﮔﺮدﻳﺪ  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻲ  و آﺑﺸﺶ  ﻛﻠﻴﻪ  ، از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ  ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي
  
  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎن اﻟﻘ -3-5
  : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
ﻫـﺎي آﺑﺰﻳـﺎن، اﻳﺠـﺎد ﻋﻘﻴﻤـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ز اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴـﺪي در ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا
اﺳﺖ از : اﻧﺮژي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ را ﺻﺮف رﺷـﺪ ﻛـﺮده و  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺒﺎرت
ﻴﺪ ﭘﺲ از ﺳـﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. درﺻﺪ ﺑﻘﺎ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳ
واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴـﺪ  ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ
ﭘﺲ از دوران ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻟﺬﻳﺬﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺲ از ﺳـﻨﻴﻦ ﺑﻠـﻮغ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم 
ﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻛﺎ
واﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﻛـﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ و ﭘﻮﺷـﺶ  در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت اﻟﻘـﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴـﺪي  آﻳﺪ، آﻣﺎدﮔﻲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
رﻳﺰﻳﻬـﺎي اﻳﻦ ﻋﻮارض ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻ از
اﺧﻴﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻳﻜﺴﻮ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در اﻛﺜـﺮ ﻣـﻮارد 
ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي دراﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  آﻣﺪن ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐدﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬﺎن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، درﺻﻮرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
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در ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ  هﺗﻮان از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب، ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ ﺣﺎل درﺑﺎره اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮﻣﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ آن ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ ﻣـﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎزي اﻳﻦ روش ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺒﻬﺎي ﺧـﻮد  ي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻠﻲ
  را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻬـﺎن و اﻳـﺮان اﻟﻘـﺎي ﺗﺮﭘﻠﻮﻳﻴـﺪي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻮﻛﻬﺎي  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺑﺎره ﺑﺎرﺑﻮس
ﺑﺎﺷـﺪ، آزﻣـﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻮﻛﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘـﺲ از ﻟﻘـﺎح، ﺑـﺎ دﻣﺎﻫـﺎي ﻣﺘﻨـﻮع و ﻃـﻮل ﻣـﺪﺗﻬﺎي 
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻴﻤﺎر و  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح
ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ، از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻲﺷﺎﻫﺪ ﻻروﻫﺎي زﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش اﻳﻦ 
ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﺘـﺎﻳﺞ  وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي از ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﻣﻲ
ﻲ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨ ﺗﺮي را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺗﻮان ﭘﺮوژه ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ
آﻳـﺪ. ﺣﺴﺎب ﻣـﻲ  رﻳﺰي ﻧﻤﻮد.  در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺻﻮﻻً روﻳﺪاد ﺑﻠﻮغ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ آن ﻳﻌﻨـﻲ درﺻـﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ،  ﻟﺬا ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ
  .ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ
  
  ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻳﺎ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ: -
  ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻮﻛﻬﺎي دﻣﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن
  آﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
  آﻳﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ دارﻧﺪ؟ 
  
  :ﺮوژهﭘﻫﺪف / اﻫﺪاف  -
  ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻛﻬﺎي دﻣﺎﻳﻲ
  7831-0931ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه :
روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺷﻮﻛﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﻓﺸﺎر و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ:
  ﺷﻮد. ﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﺷﻮك دﻣﺎﻳﻲ و ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫ ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح
  ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: آﻣﺎده
ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ )ﻛﺎرﮔﺎه( ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠـﻮب از 001آوري  ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ 
ﻧـﺮ و  ﻣﻮﻟﺪ 03ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﺪاد  ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻣﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن وﺗﻌﺪاد( ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ را در ﻳﻚ ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ 
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 4دوز ﻣﻮردﻧﻴـﺎز )ﻣﻌـﺎدل  0/1ﻛﻨﻴﻢ. ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار  ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر درآورده و در ﺣﻼل ﺣﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ  21ﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ازاي ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده( ﺑﻪ ﻣﻮﻟ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ
ازاي ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ( ﺻﻮرت  ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ 3دوز ﻛﻠﻲ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ )ﻣﻌﺎدل  0/9اول 
. ﻛﻨﻴﻢ آﻣﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ دﺳﺖ ﮔﻴﺮد. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﻳﻘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ.( ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ  % ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ05)ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ 
ﮔﻴـﺮد. ﻛﺸﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺟﻨﺴﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻓﺮاد آﻣﺎده ﺗﺨﻢ
ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﻘﺎح  ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﺮدن ﺗﺨﻢ واﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﺗﻨ ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ و ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ
  ﺷﻮد.  از ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح )واﻳﻨﺎرووﻳﭻ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ:
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻫﻴﺘـﺮ دﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ رﺳـﺎﻧﺪه و ﺷـﻮك ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ را در ﺷـﺮاﻳﻂ از ﭘـﻴﺶ 
ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺷﻮك و ﻃـﻮل ﻣـﺪت آﻧﻬـﺎ  ح، دﻣﺎﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺗﻴﻤﺎر وﺟـﻮد دارد و از ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار )ﺗﻜﺮارﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  21ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  اﻟﻘﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﺷﻮﻛﻬﺎ  ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( وﺟﻮد دارد. ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
  ﮔﺮدد:  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ (3و4ﺟﺪاول)در 
  اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ: (3ﺟﺪول )
ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﺲ از 
  ﻟﻘﺎح
دﻣﺎﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در اﻋﻤﺎل ﺷﻮك 
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
ﻃﻮل ﻣﺪت اﻋﻤﺎل 
  ﺷﻮك 
  دﻗﻴﻘﻪ3  43  دﻗﻴﻘﻪ2
  دﻗﻴﻘﻪ5  63  دﻗﻴﻘﻪ 5
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ:
( دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺷﻮك را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮده tinu gnillihCدر اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻮك ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺒﺮد )
ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺟـﺮاي ﺷـﻮك و  ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح، دﻣﺎﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 21ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺟﺮا ﻣﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت آﻧﻬﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ( وﺟـﻮد دارد. ﻳـﻚ ﺗﻴﻤـﺎر ﻫـﻢ  ر وﺟﻮد دارد و از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار )ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺗﻴﻤﺎ
  ﮔﺮدد:  ﺷﻮد. ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ
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  اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ: (4ﺟﺪول )
ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﺲ از 
  ﻟﻘﺎح
رداﺳﺘﻔﺎده در اﻋﻤﺎل ﺷﻮك دﻣﺎﻫﺎي ﻣﻮ
  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
ﻃﻮل ﻣﺪت اﻋﻤﺎل 
  ﺷﻮك 
  دﻗﻴﻘﻪ3  1  دﻗﻴﻘﻪ2
  دﻗﻴﻘﻪ5  2  دﻗﻴﻘﻪ 5
  4  
  
ﺷﻮﻧﺪ. در ﻃﻮل دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ  ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺷﻮك ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪن دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و  ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي وﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد.  ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ و زرده ﺗﺨﻢ
  
  ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ: 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻛـﻪ از  ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺘﺎج ﺑﻪ
ﮔﺮدد. اﻳﻦ  ﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺣﻀﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫ ﭘﻴﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
ﺻـﻮرت  ﻳﺎﺑﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش ﻃﻮل و وزن ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪازه
  اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.yekuT و AVONA، tseT-tو آزﻣﻮن  SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري   مﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺮ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻻروﻫﺎ:
ﺑﺎﺷـﺪ.  روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮد. ﻗﻄﻌﻪ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  05ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ
ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﻌـﺪ از  ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن را ﺑﺮ روي ﻻم ﻗﺮار داده و آن را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻم دﻳﮕﺮي ﭘﺨﺶ ﻣﻲ
ﺷـﻮد. ﻻم آﻣﻴـﺰي ﻣـﻲ دﻗﻴﻘـﻪ رﻧـﮓ  02درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  01ﺗﺎ  5ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻤﺴﺎي 
ﺳﻠﻮل از ﻫـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ  52ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ را ﺑﺮاي  ﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﺪه را در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﺗﻬﻴﻪ
  ﮔﺮدد: ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺣﺠﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ اﻧﺪازه
         ﺳﻄﺢ:
  
  ﺣﺠﻢ: 
ﻛﻠﻴـﻪ  ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ ﺑﺮاي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  bﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ و  aﻫﺎي ﻓﻮق  ﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮل
و  tseT-tو آزﻣـﻮن  SSPSاﻓـﺰار ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ را ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﻧـﺮم  ﻧﻤﻮﻧﻪ
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ﻛﻨﻴﻢ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺎل اول و ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ در دوﻣﻴﻦ ﺳـﺎل  ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ AVONA
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﻣﻲﺟﺰ ﻧﻮع ﺷﻮك ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺎ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
  
ﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي  : اﻧﺪازه 1اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﺎز  -3-6
   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺻﻔﺖ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه:
اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي درك اﺻﻼح ﻧﮋادآﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﮕﺎه اﻳﻨﻘﺪر زﻳﺎد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎري از 
ي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻛﺮده اﻧﺪ. وﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻛﻪ دارا
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ. ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﺑﺮﺧﻮرداري  از ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان در آﺑﺰﻳﺎن واﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻟﺰوم ﻓ
وﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري  ﺑﻮده ورﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻻﻳﻨﻬﺎي ﺧﺎﻟﺺ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ  ضﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺤﺮ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻣﻜﺎن اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي ﺻﻔﺖ 
  رﺷﺪ وﺟﻮد دارد.
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه:
 دن ﻳﻚ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ زﻧﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺑﻮﺟﻮد آور -1
 ﺑﺮآورد وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ -2
 اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -3
  3f,2f,1fﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺴﻠﻬﺎي  -4
  2831-7831ﺳﺎال اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
ﻴﭙﻬـﺎ در ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻛﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪن ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳـﻦ ﻓﻨﻮﺗ 
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪي و اﻗﺘﺼﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ : ﻃﻮل و وزن ، درﺻﺪ ﻻﺷـﻪ ، ﻫـﻢ آوري و............... 
ﻃـﻮﻻﻧﻲ  "ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧـﮋادي ﻛـﻪ ﺑﻌﻀـﺎ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ اﺷـﺎره ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ
ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در 
ﻛـﻪ ﺘﻲ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﺟﻤﻌﻴ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ . در واﻗﻊ ﺑـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﻛـﻪ از وارﻳـﺎﻧﺲ اﺛـﺮ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﻛـﻪ 
ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻟﻠﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
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ﻧﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺰا
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪاء از ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮورش 
 "ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛـﺎﻣﻼ  051اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎج ﺣﺎﺻـﻠﻪ از آﻧﻬـﺎ ﭘـﺲ از  05: 05ﻳﮕﺮ آﻣﻴﺰش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ وﻣـﺎده ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪ
ﻣﺘﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﻴﻨﻤـﺎﺋﻴﻢ . ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  1-5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ  0001اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  9اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ 
وزه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻫـﺮ ر 5ﻳﻚ دوره ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در
ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺎ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ  00001ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻌﻲ در ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻪ ﻣﻌﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ دارﻳﻢ ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﺟﻔﺖ ﻣﻮاد ﻧـﺮ و ﻣـﺎده اﻳـﺪه آل ﺑـﺮاي ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ  03ت ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد داده و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎ
ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷـﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ 
ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ رﻳـﺰي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي وﻳـﮋه اي ﻛـﻪ  2 -5و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﺑﻄﻮر آزاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﻫﺮ  )eN(ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ داراي 
ﻣﺸﺨﺺ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در زﻣـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻻرو ﻫـﺎ وزن  "ﻋﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ 05ﻧﺴﻞ در ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  5ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ
ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﺎج را دارﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻧـﮋادي وارد ﻣـﻲ ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ و ﺑـﺎ ﺑـﺮآورد ﭘﺎﺳـﺦ  2و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﺘـﺎج 
ﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ( ﭘﺎﺳـﺦ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻌ
وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي وﺟـﻮد 
ت ﺛﺒﺖ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ در و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻛﻪ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼدارد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي 
  آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﻼك ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .
ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴـﺪي ) ﺑﺨـﺶ 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻲ( اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺴﻞ
  ﺷﻮد اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺎﻣﻞ 
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -1
 وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻬﺎر و ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﻲ  -2
  |ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  -3
و 04ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺘﺎج و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﺧﺺ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺘﻴﺎزات 
، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮاي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وزن ﺑﺪن 52و 53
ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮاي ﻳﻚ  001در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻪ ﻋﺪد 
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ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻏﻠﺐ در ﻳﻚ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺘﺎج در ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ را داﺷﺘﻪ 
ﻴﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮآوردي ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻ
  از وراﺛـﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
  
       ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﺷﻴﺮﺑﺖ -3-7
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه :
ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ از ﭘﻞ ﻧﺎدري واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل  2731ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل  0731 ﭘﺮوژه ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮاز ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺑﻪ  072ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﻣﺮزآﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان وﻋﺮاق  واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ وﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ رود -ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ –اﺟﺮا در آﻣﺪ.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ودو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب وﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻬﺎر زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ  11وﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻤﻲ آب  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.  -ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -ﺷﻨﺎﺳﻲ
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه :
 ﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ وﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣ -1
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ وﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -2
  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  0731-2731ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:
  
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
ﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ وﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ وﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮ -ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ –ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 -اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ ودو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺘﺨﺎب وﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻬﺎر زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 11رودﺧﺎﻧﻪ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮروي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻤﻲ آب  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. -ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  -ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر از ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و
وﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  -در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ Hpودﻣﺎي آب و
ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﺎن از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮردﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻳﻲزﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻛﻠﻴﺪي درﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻتﺷاﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم 
  ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در ﺷﺮا
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  اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ -3-8
ﻨﻲ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه : در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
ﻣﻮﺿﻮع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮوﻳﺞ وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻟﻬﺬا  
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در 
  اوﻟﻮﻳﺖ اﺟﺮا دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه :
 ﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎ -1
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي -2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﻃﺮح -3
  ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  0831ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
ﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻌـﺪاد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻛﻪ  در ﺣﺎل ﺣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﻪ ﺑ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻛﺎرﮔﺎه ﺷـﻴﺒﺎن اﻧﺘﻘـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ 
ﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﻣﻴﺒﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از اواﻳﻞ اﺳ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ، آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﺗﺨﺘﻪ زده ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺑﺎرورﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ در ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ 
( ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻳﻜﻬﻔﺘـﻪ ﺟﻬـﺖ آداﭘﺘﺎﺳـﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻫـﺎ 0831ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻛﺎر ﭘﺮورش ) اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌ
  ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : "آزﻣﺎﻳﺶ از ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼ
و ﻛﭙﻮر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ) ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻒ ﺧﻮار-1
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر  0003ﺳﺮ ﮔﻨﺪه ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺳـﻮم  ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  051ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻓﺰودن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ -2
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر  0512
ﻗﻄﻌـﻪ در  0023ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  003ﺗﻴﻤﺎر اﻓﺰودن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ -3
   ﻫﻜﺘﺎر .
واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ) اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ(  9ﺗﻜﺮار ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  3ام از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪ
  ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .
درﺻﺪ ﻛﭙﻮر  05ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ  01درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  51درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻒ ﺧﻮار  52ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
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ﻳﻜﺴﺎن ) از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻜﻞ  "ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ
و اﻧﺪازه و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﻏﻴﺮه ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺷﺮوع ﻛﺎر اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و وزن اوﻟﻴﻪ 
  ز ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ا
  
   ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ -3-9
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه:
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش داده ﺷﺪ. ﺑﺮاي 
ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ  -ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲاﻳﻦ ﻛﺎر از ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻣﺮﺳﻮم ﻛﭙﻮر 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه :
ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه  5ﻣﺮﺳﻮم وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺸﺖ  اﻓﺰودن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي -1
 ﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ وري از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗ
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر  -2
) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 وﭘﺮورش آن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.(
  ﻓﺮﺿﻴﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ
  6731ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.  ﺻـﺪر اﻟـﺬﻛﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻣﺘـﺮي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.  0001ﺎﻛﻲ اﺳـﺘﺨﺮ ﺧ ـ 9اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻟﻬﺬا 
ﺗﺮاﻛﻢ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
(  ﻧﺴﺒﺖ در ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  5ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮد. در ﺟﺪول)  0003ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  ورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  آ
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  ﺴﺒﺖ در ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي( ﻧ5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )  
ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ/ﺗﻴﻤﺎر
  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
 syhthcimlahthpopyH
  xirtilom







  ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
 nodognyrahponetC
  alledi
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ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ)درﺻﺪ(




  52  5  01  01  05
  
  
  اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮري  در ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ وﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر ﺷﻜﻼن -3-01
ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻟﺐ ﺷﻮر ﭘﺮورش  -ﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮمﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه :
داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﻬﺬا در ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ وﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮا ر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ازاﻳﻦ رﻫﮕﺬر اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎي 
  وژه ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﻃـﻲ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮح 
  ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
در ﻫـﺰار  81و61و41و21و01و8و6و4و2اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻨـﻲ از آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻪ آب ﺷـﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  -1
 81در ﻫﺰار آﻏـﺎز ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ودر ﺷـﻮري 41از ﺷﻮري  P <0/05ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. 
 84ﺗـﺎ 42درﻫـﺰار ﺗﻠﻔـﺎت ﺑﻌـﺪ از 61درﻫﺰار ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ آب  
 درﻫﺰار ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. 81ﺳﺎﻋﺖ ودر ﺷﻮري 
. در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻫﺰار 81و71و61و..... 3و2و1ﻨﻲ  ﺑﻪ ﺷﻮري اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻠﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺑ -2
از ﺷﻮري در ﻫﺰار ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﺎﻫﺶ وزن 41درﻫﺰار ﻛﻢ ودر ﺷﻮري 21ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺷﻮري 
درﻫﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. واﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻛﺎذب ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮرم ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺬب آب در اﺛﺮ ﺷﻮري 8
 ﺪ.در ﻫﺰار ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳ 61
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اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻠﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در آب ﺷﻮر در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ روش ﭘﻠﻪ اي ﺑﺎ ﺷﻮرﻳﻬﺎ  -3
در ﻫﺰار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه وآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﺬﻳﻪ دوﺑﺎر 2ﺑﺎ اﺧﺘﻼف 
 درﺻﺪ وزن ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. 4ﺗﺎ 2در روز و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
در  01ﺗﺎ 4در ﻫﺰار ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ واز ﺷﻮري 4در ﺷﻮري P <0/05داد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن 
درﻫﺰار ﻛﺎﻫﺶ وزن زﻳﺎد ﺷﺪه واﺧﺘﻼف  01ﻫﺰار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد. وﻟﻲ از ﺷﻮري 
ﺷﻮرﻳﻬﺎي  ﻣﻌﻨﻲ داري در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. و ﻋﺪم ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در
 ﺣﺪ و اﺳﺖ اﺳﺘﻨﻮﻫﺎﻟﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺷﻮري، ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻈﺮ از ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲزﻳﺎد آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
 21 و 01ودر ﻧﻤﻮده ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاﺣﺘﻲ را 8  درﻫﺰار  ﺗﺎ ﺑﻨﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ درﻫﺰار 61 ﺷﻮري، ﺑﻪ آن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ﺣﺮﻛﺎت ﺷﺪن ﺑﺎﻛﻨﺪدرﻫﺰار  61و  51  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ودر ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﻄﻊ ﺳﭙﺲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪدرﻫﺰار 
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻠﻒ روز 2 از وﺑﻌﺪ
ﻫﺪف : ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ  وﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ 
  آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر وآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮردر راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺻﻮف
  
  ﻪ : ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اي در ﮔﺰارش ﭘﺮوژه  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﻓﺮﺿﻴ
  1731-0731ﺳﺎل  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:
  
  
  ﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎندﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮ -3-11
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه :
ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ 
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده وﻛﻤﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻴﻞ اﻧﮕﻠﻬﺎي اﻳﻦ  اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ در
ﻛﺮﻣﻬﺎ وﻣﻮﻧﻮژﻧﻬﺎ در اﻳﻦ  –ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ . ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﻛﻼن اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ واﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﺸﻒ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳ
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﺳﺖ اﻗﺪام دارد. وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻬﺬا  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي ار ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ وﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در اﻳﻦ 
  ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ژه:اﻫﺪاف ﭘﺮو
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن-1
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﮕﻠﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن-2
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اﻧﮕﻠﻬﺎ واﺛﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ-3
  ﻓﺮﺿﻴﻪ : ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
  9731-2831ﺳﺎل  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه 
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪاء ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺖ آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑـﺮش در ﺳـﻄﺢ 
ﻌﺎ و اﺣﺸﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ ﺳـﻄﺢ ﺧـﺎرﺟﻲ از ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد اﻧﮕـﻞ و ﺷﻜﻢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎرج ﻛﺮدن اﻣ
ﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش داﺧـﻞ ﭘﻠﻴـﺖ ﻗـﺮار داده و ﻛﻴﺴﺖ ا
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﻤﺎم ارﮔﺎﻧﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺤﺎل  ﻛﺒﺪ ﻛﻠﻴـﻪ ﻫـﺎ و ﻗﻠـﺐ و ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .  اﻧﮕﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻋﻀﻠﻪ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ
ﺑﺮداري از ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ) ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه (  ﻫـﻮر ﺷـﺎدﮔﺎن ) ﻳـﻚ اﻳﺴـﺘﮕﺎه (  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﺎرون ) ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ( و درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ دز ) ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ 
ن ، ﻋﻨﺰه  ( ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ روش ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻫﻲ ) ﺑﻨﻲ ، ﺷﻴﺮ ﺑﺖ ، ﺣﻤﺮي ، ﮔﻄﺎ
ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮات اﻧﮕﻞ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده و ﻏﻴﺮ آﻟـﻮده ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري 
ﮓ آﻣﻴـﺰي ﺷﺪه و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻴﻦ ، اﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺎﻟﻮري رﻧ
  ﻣﻲ ﺷﻮد . 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚﺗﻌﻴﻴﻦ -3-21
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه :
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي 
درﺟﻪ رﺳﺪﮔﻲ ﭘﺮوري ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ و
وﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  -ﻛﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -ﻧﺴﺒﻲ -ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ -ﮔﻨﺎدﻫﺎ
  زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻢ اﺳﺖ.
  ﭘﺮوژه: ﻫﺪف 
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ زي ﻓﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ
  ﻪ  ﺗﺒﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.در ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﻓﺮﺿﻴﻓﺮﺿﻴﻪ : 
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  9731-1731ﺳﺎل  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه:
  روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :
ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮار اﻛﻴﭙﻬـﺎي –ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮدن ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺤﻠﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ وﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﺻﻴﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﻮد ﻛﻔﺎﻳﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺑﺒﺮﺳـﻲ ﺑـﺎ 
ﺎري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ واﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو در ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻫﻤﻜ
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﺧﺰﻳﻨﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ دوﻋـﺪد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﺟﻬـﺖ 
ﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻛـﻪ از ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻬﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي زوگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳـﺪ  0/1ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻜﻮن ﺑﻮدﻧﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﻧﻮر وﺗﺮاﻛﻢ  –در ﺣﺪود دوﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن 
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘـﺮل آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آراﻣﺶ وﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮره  –ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
 –اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼـﺎره ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  -اﻛﺴﻴﮋن -ﻳﻚ ﺑﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت
وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻫﻮن ﭼﻴﻨﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر در آﻣﺪه وﺳﭙﺲ ﺣﻼل ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ -ﺟﻨﺲ
ﺎﺑﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺰرﻳﻘﻬﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺼﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺳﭙﺲ .وﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻗ
ﻣﺮﺣﻠـﻪ -ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷﺴﺘﺸـﻮ  -اﻧﺠـﺎم ﻟﻘـﺎح ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  ﺳـﭙﺲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣـﻮاد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳﺖ. 
  ﺳﺖورﻫﺎﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ا-ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻤﻬﺎ-اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ
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  ﺑﺤﺚ -4
دراﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ وﻗﻮت ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ در 
اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻼن ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺶ از ﭘ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ -ﭘﺮوژه ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ واﺻﻼح ﻧﮋاد-ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ-ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورشﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺷﺶ
  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. -زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ-وﺑﻴﻤﺎرﺑﻬﺎ
  
  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ  -4-1
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮدر ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
در راﺳﺘﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ -اي درﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ از  ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  ﭘﺮورش ﺗﻮام ﻓﺮآﻳﻨﺪدر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﻃﺒ
  اﺳﺖ. ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي  ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻋﻤﺪهدر ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮﺻﻮف 
وﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وارداﺗﻲ  دﻫﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﮔﻮﻧﻪ ﺎص ﻣﻲداﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ )stnemeriuqeR(ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﺋﻲ )evitaN(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮﻣﻲ 
از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و  ﮔﻴﺮد ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﺋﻲ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ، از  درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ 05ﺑﺎﺷﺪ . وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از  اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
اﺑﻌﺎد ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻻزم، را ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي دارا ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺖ.
از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي  ﺑﻮﻣﻲﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻮع ﺑﺨ -
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﺣﺼﻞ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻨﺪﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﺬﺑﻮر ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺷﺪه واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻬﻢ ودر ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ..
اي ﺗﺄﺛﻴﺮ  ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ه اﺳﺖ.زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي ﺗﺰرﻳﻘﻪ، ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 3( ﺑﻪ روش EPCي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره 2α-HRHLآﻧﺎﻟﻮگ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻘﻴﺖ ﺗﺰرﻳﻘﻪ( ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓ 2( ﺑﻪ روش ﻣﺮﺳﻮم )روش EPCﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
 002 اﺳﺖ. ﻣﻮﺛﺮي ﭘﻨﻬﺎن، وزن ﺗﺨﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ رﻳﺰي، دوره ﺗﺨﻢ
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 2 ﺗﺰرﻳﻖ روش ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ 02 و ﺗﺰرﻳﻘﻪ 3 روش ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ 081) ﺗﺎﻳﻲ 02( ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎر) ﮔﺮوه 01 در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻄﻌﻪ
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ي ﺗﺰرﻳﻖ اﺿﺎﻓﻪﻪ ﻛﻪ داراي ﻣﺮﺣﻠﻪرﻳﻘﺗﺰ 3 روش در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ( ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اي ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻫﺎ ﮔﺮوه از ﻳﻜﻲ در رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻧﺮخ اﺛﺮ ﺗﺮﻳﻦﺑﻴﺶ ﺗﺮي اﺳﺖ.  ي ﭘﻨﻬﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺰرﻳﻘﻪ ﺑﻮد، داراي دوره 2ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 در ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻏﺪه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/5 اول، يﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ در 2α-HRHL ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 8)
ي ﻧﻬﺎﻳﻲ( ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻧﺮخ ﮔﺮم ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻠﻲﻣﻴ 3 و دوم يﻣﺮﺣﻠﻪ
 اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻳﻦ در رﻳﺰيﺗﺨﻢ ﻧﺮخ ﻣﻴﺰان %(. 59ي ﺑﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )دﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻮاب
ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﺑﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﺪن وزن ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ در (. P>0/50) داﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ
 روش ﻛﻪ ﺑﻮد آن از ﺣﺎﻛﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺪ دﻳﺪه ﮔﺮوه ﻫﻤﻴﻦ در ﻧﻴﺰ%( 9/8) ﻟﻘﺎح درﺻﺪ ﺗﺮﻳﻦﺑﻴﺶ و( 9/97 ±0/26)
 و ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ اي ﻣﺮﺣﻠﻪ 2 ﺗﺰرﻳﻖ روش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻟﺤﺎظ از ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ در اي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﺗﺰرﻳﻖ
ﺑﺪون  ( 3931؛  ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ) ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر
ﻚ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ ﺑﻮﻣﻲﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ژﻧﺘﻴﻚ اﻧﻮاع   ﺷﻚ
از ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﺠﺎري ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  .ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري ﺑﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺗﻘﻮﻳﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ. روﺷﻦ ﻣﻲ ﺎناﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در 
در اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي ﻛﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻠﺤﻮظ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ آن در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه  ﮔﺮدد.
ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد. ﻣﻲﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب در ﺗﻮﻟﻴﺪ وﭘﻣﺤﺴﻮب 
  ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ  6731ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺮوژه اﻓﺰودن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﺿﺪي وﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘ
ﮔﻮﻧﻪ اي  در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آﻣﺎري ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻣﺮﺳﻮم ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  -ﭼﻴﻨﻲ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  5761اﺳﺘﺨﺮ  9زﻣﻮن ﻗﺮا رﮔﺮﻓﺖ.در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻮرد آ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻣﺮﺳﻮم ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  116ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 735 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و 625 -ﭼﻴﻨﻲ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺳﻄﺢ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ  5581اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺸ DSLﺗﺼﺎدﻓﻲ واﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
% اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان  5ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
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ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﺣﺬف ﻛﺮده وﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ را وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ 
. اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ در ﺣﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ در ﮔﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﻓﺮاوان ﺑﻮده وﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ وﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر 
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ رﺷﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎرژﻳﻢ ﻛﻔﺰي ﺧﻮاري 
واﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮﻓﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ وﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺛﺮات 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺑﺎروري ﻻزم در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ -ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻزم  -ﭘﺮوژه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺠﺰاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﺑﻌﺪ 
ﻳﻲ ﺑﺮ روي دﻳﻮاره وﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮرﺣﻔﺮﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮع دال ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻫﺎن وﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوران ﭘﺮورش اﻳﻦ 
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ وﺑﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﺰئ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن واﻗﻌﻴﺖ را 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه دال ﺑﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺖ. از ﺳﻮي 
ﻓﻪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻳﮕﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻮ
ﻧﺸﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﻴﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم   ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺪﻓﻮع 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﻮده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را رد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . دﻻﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﻲ در ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
در ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﺿﻴﻪ اول رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 
ﻋﻠﻔﺨﻮار وﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ را ﻣﺮدود ﻣﻲ داﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﺮدو . ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺼﻮرت 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﻔﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻋﻠﻮﻓﻪ 
ﻫﺠﻮم ﺑﺮده ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﻟﻬﺬا رﻗﺎﺑﺖ اﺻﻠﻲ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﺸﺖ 
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر وﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﻮده وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 
ا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ دوﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺴﻔﺮﮔﻲ رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ر
ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺚ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﺮ  اي ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ دوﺳﺎﻟﻪ در ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ
در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﻨﺪ. رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ از ﻋﻤﺪه 
دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار داده وﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ در ﻛﺸﺖ 
 ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮد.
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ي زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻘﺪان آب ﻻزم در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﭘﺎره اي از ﻣﺸﻜﻼت وﻧﺎرﺳﺎﻳﻴﻬﺎ
ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر واﮔﺬاري ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻪ 
 ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻋﺪم وﺟﻮد آب ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ
ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﺮف اﺟﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺿﺮرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ 
آﺑﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﻟﻬﺬا ﻛﻤﺒﻮد اب ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﻤﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ وﺗﻌﻮﻳﺾ آب  ﻳﻚ در ﺻﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺬﻛﻮر را اﺷﻐﺎل ﻧﻜﺮده ﺑﺎ ﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻟﻬﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻮددﻫﻲ وﻏﺬا دﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺮان ﻛﻢ آﺑﻲ آن ﺑﻮده ﻛﻪ رﺷﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد. در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺎروري ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻜﺘﻮﻧﻲ رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ آّب  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻘﺪان ﺗﺮاﻛﻢ ﻻزم ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﺷﺪه اﺳﺖ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻛﻪ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻬﺎي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
ﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺖ. از رﺷﺪ  ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﺛﺒﺎت اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﺗ
ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارزش اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻻزم و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ 
ﻋﺪم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وزﻳﺴﺘﻲ آب در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم –ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ در ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي 
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻚ زدن ﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻓﻘﺪان زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ 
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ در ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.وﺗﻜﺮار آن در ﺷﺮاﻳﻂ 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﭘﺮوژه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ  ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي دوﻣﻴﻦ
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن  0831آﺑﺎﻧﻤﺎه  02ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻫﻜﺶ وﻫﻤﻜﺎران از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨﺎﺳﺐ  -ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب در دوران ﭘﺮورش ازاﻣﻜﺎﻧﺎت زي ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ازﻗﺒﻴﻞ
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻬﺎي  –ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
 - ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ وﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ-ﺗﻜﺮار 3ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 
 -ﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن در آﻣﺪﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ وﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖاﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮ
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﻈﻢ در ﻗﺎﻟﺐ دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎئ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
ﻮرﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﺪراﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺿﺪ ﻋﻔﻨﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣ
ﺣﺎوي ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻫﻦ در  )gab gnignaH(ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرﭼﻪ اي آوﻳﺰان 
ﻣﺤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ.ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در وﺟﻮد آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ا
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر در ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه 
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اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  -ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ازدﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﭘﺮوژه 
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻛﺪورت آب ﺳﺒﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺜﻞ داﻓﻨﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ 
رش ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. زﻳﺮا ﻛﺪورت ﺟﻠﻮي ﺿﻤﺎﻳﻢ دﻫﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎراازﺑﻴﻦ ﻣﻴﺒﺮد. اﻳﻦ ﭘﺮو
  ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪي رﺷﺪ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺿﻌﻒ وﻻﻏﺮي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻣﻴﺸﻮد.
ﻴﻜﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﺷﻴﺎﻧﻪ روز در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در اﻋﻤﺎل 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﻮادﻫﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﻟﻴﻜﻦ در ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر از 
ي ﭘﺮورﺷﻲ وﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.از دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ )
ه ﺳﺎزي ﻓﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﭘﺎﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در (ﻣﻮرد ذﺧﻴﺮ-ﻣﺬﻛﻮردر زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﭘﻴﺪاﻧﻜﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻘﻴﻨﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮﻫﻜﺘﺎر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد وﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
ﻣﺼﺮف  –آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﺪ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﻮده در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺣﺮارت درﺟﻪ
ﺎﻧﻤﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب دﻗﻴﻘﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺮﺳﺪ. در آﺑ
  .ﻋﻜﺲ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق رخ داد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  دﻟﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻮدﻳﻢ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﺳﺖ : وﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي ازﭘﺮوژه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻫﻢ
  ﺒﻬﺸﺖاردﻳ اواﺧﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ دوم ﻧﻴﻤﻪ:  رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ(1
  درﺻﺪ71/9ﺗﺎ9/7                   درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺪن وزن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان وزن ﻧﺴﺒﺖ(2
  055-  006                                      ﺗﺨﻤﺪان ﮔﺮم ﻳﻚ در ﺗﺨﻢ ﻣﻘﺪار(3
  00006-  00057                                      ﻣﻄﻠﻖ اوري ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺪاد(4
  000001-000051                                             ﻧﺴﺒﻲ اوري ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺪاد(5
  ﻛﭙﻮر ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻏﺪه ﻋﺼﺎره رﻳﺰي ﺗﺨﻢ اﻟﻘﺎء ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻃﺒﻴﻌﻲ ن ﻫﻮرﻣﻮ ﻧﻮع( 6
  GCH , HRHL     رﻳﺰي ﺗﺨﻢ اﻟﻘﺎء ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻮع( 7
  003-053           رﺳﻴﺪﮔﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻋﺖ(8
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  .دارد وﺟﻮد ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮام ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ در آن ﭘﺮورش اﻣﻜﺎن(9
 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ذﻳﻞ درﺗﻘﻮﻳﺖ روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﺼﺎص دوﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -1
  ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  اي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﭘﺮوژه  -2
 اﺻﻼح ﻧﮋاد ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪو ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را دارد ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. 
  وﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  اﺳﺖ. يﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ ﻞﻳﻣﺸﺮوﺣﻪ ذ ﺸﻨﻬﺎداتﻴدر ﻗﺎﻟﺐ ﭘ يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪ ي.  ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ
  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.  ﻲﮔﺮﻣﺎﺑ ﺎنﻴوﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﺮﻴدر ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻜﺜ يﻫﺎد يﺮﺣﻬﺎﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃ-1
 يدر ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ا ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳرﺷﺪ ا ﺖﻴﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓ ﻲﺎﺑﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮردﺳﺖ   ﻲﺑﻨ ﻲﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫ-1
  .ﺮدﻴﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ ﻲﮔﺮﻣﺎﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
ﮔﺮم ﻗﺎﺑﻞ  03-05 ﻲﺑﺎاﻧﺪازه وزﻧ ﺎنﻴده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫاﺳﺘﻔﺎ ﻖﻴاز ﺗﺤﻘ يﺪﻴوﺗﻮﻟ يﺑﻬﺘﺮاﻗﺘﺼﺎد ﺞﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎ-2
  اﺳﺖ. ﻪﻴﺗﻮﺻ
  
  ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ واﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه-4-2
- ﺷﻴﺮﺑﺖ-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻳﺮان )ﺑﻨﻲ در ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي
ﮔﻴﺮي  : اﻧﺪازهاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻛﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ ، ﻋﻨﺰه(-ﮔﻄﺎن
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺻﻔﺖ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ژﻧﺘﻴﻚ واﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي در آ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و
ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠﻢ زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ داراﺳﺖ. در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، 
در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ژﻧﺘﻴـﻚ و ﻓﻨـﺎوري زﻳﺴـﺘﻲ ﻳﻜـﻲ از  اﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري د
ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي وﺳﻴﻊ و ﺑﻲ ﺷﻤﺎر آن در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﻲ آدﻣـﻲ و ﮔﺴـﺘﺮدﮔﻲ 
آن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓـﺰون ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺮاي رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آن 
ي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪات آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ
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داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ دﻟﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳـﺖ. در ﺣـﺎل 
ﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻨﺎوري زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ، دﺳﺘﻜﺎري ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑ ﺣﺎﺿﺮ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ روش
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ، اﻟﻘﺎء ﻣﺎده زاﻳﻲ و ﻧﺮزاﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. اﺑﺰار ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻮﻳﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و 
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻃﻼق ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻴﻢ، ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺻﺪف دار از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻜﺎري ﺟﻨـﻴﻦ اﻟﻘـﺎ ﮔـﺮدد. اﻓـﺮاد ﭘﻠـﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴـﺪ داراي 
اﻓـﺮاد ﺗـﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴـﺪ ﺳـﻪ ﺳـﺮي و . ﺳﺮي ﻫﺎي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺳﺮي ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺘﺮاﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﭼﻬﺎر ﺳﺮي ﻛﺮوﻣﻮزوم دارﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮگ ﺑـﺎر اﻓﺮاد ﺗ
اﺳﺖ، ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺸﻲ در ﻣﻴﺪان آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن ﺻـﺪف دار ﺗـﺮي 
ﻨﺪ. اﻳـﻦ ﻋﻘﻴﻤـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﻮق دادن ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ زﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻘـﻴﻢ ﻫﺴـﺘ 
اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه 
دارد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮي ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺻﺪف دار داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ و 
ﻫـﺎي آﺑﺰﻳـﺎن، اﻳﺠـﺎد . ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ وﺟﻮد دارد
اﻧـﺮژي ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ را  اﺳـﺖ از : ﻋﻘﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣـﺎﻫﻲ ﻋﺒـﺎرت 
ﺻﺮف رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. درﺻﺪ ﺑﻘﺎ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﺮﺷـﺢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﭘﺲ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ
غ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻟﺬﻳﺬﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺲ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﭘﺲ از دوران ﺑﻠﻮ
ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﺷـﺮوع ﺑﻠـﻮغ 
ﻲ ﻛـﻪ در واﺳـﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ـﺟﻨﺴﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ 
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت  آﻳﺪ، آﻣﺎدﮔﻲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
اﻟﻘﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﻳﻦ ﻋﻮارض ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و 
ﺮﺧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ از ﻳﻜﺴﻮ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﻟﻘـﺎي ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴـﺪي رﻳﺰﻳﻬﺎي اﺧﻴﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣـﺪن ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي اﻟﻘـﺎي دﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺟﻬـﺎن از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، درﺻـﻮرت ﺑـﻪ  در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم
ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ در ﺑﺨـﺶ اﺟـﺮا و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻬـﺮه  ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪي دراﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب، ﻣﻲ
ﺣـﺎل درﺑـﺎره اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮﻣﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ آن ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ در ﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮد. اﻟ
ﺳـﺎزي اﻳـﻦ روش ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻃﺒﻌـﺎ ﺑﻬﻴﻨـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻲ
آل، ﺎره ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴـﺰ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴـﺪي درﺑ ـ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺒﻬﺎي ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﮔﺮﻣﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻟﻘـﺎح 2731اﺳﺖ. ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ ) ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر ا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
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  ssikym suhcnyhrocnOو ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺟـﻮد ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴـﺪي را از ﻃﺮﻳـﻖ ﮔﺴـﺘﺮش ﻛﺮوﻣـﻮزوﻣﻲ در  
ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺷﻮك ﺳـﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪﺣﺎﻛ(3731ﭘﺮواﻧﻪ )ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد. 
( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺎ 2731ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﺴﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺮﻳﻮر و ﭘﺮواﻧﻪ )
  دﺳﺖ آورﻧﺪ. اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻮك ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ
ﺋﻴﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺟﻬﺖ اﮔﺮﭼﻪ زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎئ ﺗﺮﻳﭙﻠﻮ
ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠﻲ درﻛﻨﺎر داﻧﺶ ﺗﺌﻮري ﺗﺠﺎري ﺷﺪن 
ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻟﻬﺬا اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ دوره ﻫﺎي 
ﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺿﺮوري آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
  اﺳﺖ.
ﺑﺎ  ﻋﻨﺰه(-ﮔﻄﺎن-ﺷﻴﺮﺑﺖ-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻳﺮان )ﺑﻨﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 2 n=89زوﻣﻬﺎ ﻛﺮوﻣﻮ  دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي  ﻣﺪل  ﺑﻨﻲ ،  ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  
  ﻣﺘﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ  ﺳﺎب  ﻛﺮوﻣﻮزوم  ﺟﻔﺖ 32، )m)  ﻣﺘﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ  ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺟﻔﺖ 3:  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ
. اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﻲa,t)  اﻛﺮو و ﺗﻠﻮﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ  ﻛﺮوﻣﻮزوم  ﺟﻔﺖ12( و t.s)  ﺗﻠﻮﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻚ ﺳﺎب  ﻛﺮوﻣﻮزوم  ﺟﻔﺖ 2(، m.s)
ﺑﻨﻲ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﻴﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﻳﺮدي از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺮﻣﻮزﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺎﻳﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ  اﻣﻜﺎن ﺗﻼﻗﻲ ﮔﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ واﺻﻼح ﻧﮋاد آن از ﺧﻼئ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
  ﺷﻮد. 
ﮔﻴﺮي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي  : اﻧﺪازه 1درﺧﺼﻮص ﭘﺮوژه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﺎز 
ﺑﺮآورد وراﺛﺖ ، ﻲﺑﻨ ﻲزﻧﺪه از ﻣﺎﻫ ﻲﺑﻮﺟﻮد آوردن ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧ  ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت -ﺪه ﺷﺪه ﺻﻔﺖ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﻣﺸﺎﻫ
ﻲ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻼئ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻨ ﻲﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫ ﻦﻳﻻ ﺠﺎدﻳا ،رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮ يﺮﻳﭘﺬ
ﺪان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ژﻧﺘﻴﻚ ﻓﻘ-ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ ﻓﻘﺪان اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
  ﻛﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ازﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر 
درﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ژﻧﺘﻴﻚ واﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ وﭘﻴﮕﻴﺮي دوﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان 
   ﻣﻮﺛﺮ دﻳﺪ.
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ-4-3
 در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮعﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ و ﺷﻴﺮﺑﺖ  ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﻘﻂ در ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
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  Hp  –درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  42/2ﺷﻴﺮﺑﺖ ﺑﺎﻟﻎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎﻟﻎ در درﺟﻪ  8/2  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  22/1وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آن در 0/40
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  42/3ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ وﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آن در  9/9و اﻛﺴﻴﮋن 7/8  Hp  –درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  21/57ﺣﺮارت 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ. زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  7/1ﻴﮋن / اﻛﺴ9  Hpﮔﺮاد 
وﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار و ﺑﭽﻪ 
ﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار وﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮار ﺑﻮده ﺣ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار اﺳﺖ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ از ﺧﺎﻧﻮاده 
و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﻛﭙﻮﭘﻮدا   -ﻛﻠﺮو ﻓﻴﺴﻪ -ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ
ﺗﺮﻳﻜﻮﭘﺘﺮا -ادوﻧﺎﺗﺎ -ﻛﻠﻮﭘﺘﺮا -دﻳﭙﺘﺮا -ﻫﻤﻴﭙﺘﺮا -ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻓﻴﻨﻮﭘﺘﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﻮاع ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
 2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.درﻧﮕﺎه ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ 
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﺸﻮز از ﺟﻨﺲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ا
 "ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ( و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻢ ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا 22) ﺑﻴﺶ از  2731ﺗﺎ  0731ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن اﺟﺮا ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
رﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺣﺪ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﺑﺮ
اﺳﺖ.وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﻛﺮﺧﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ وارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  دوﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه وزﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﺖ) ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. از  TSG
ﻴﺎﻫﺨﻮاري ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻈﺮ ﮔ )PF(ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ارﺟﺤﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ 
ﺧﻮاري و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري در دوﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  وﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ (ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ودر ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود 
ارﺗﺒﺎط در ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن و ﺷﻮري ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.درﻧﻘﺪ وﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 
اول ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
  ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﻧﮕﺎرش، ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻫﻢ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ . درواﻗﻊ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ
ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  "ﻧﺎم ﺑﺤﺚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣﻼ
ﺷﻜﻞ ﻫﺎ  در ﻓﺼﻞ دوم ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ آورده ﺷﺪه و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﻲ در ﮔﺰارش ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﮔﺰارش اﺻﻠﻲ، زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ  65ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ  از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ واﺣﺪ
اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻗﺺ ، و ﺷﻜﻞ ﻫﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. در ﺟﺪاول ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﻧﻮﻳﺲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده و 
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 آورده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎﻳﭙﻲ در "ﺑﺎز ﻫﻢ واﺣﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﮔﺎﻫﺎ
  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. smﮔﺰارش اﺻﻠﻲ واﺣﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  14ﺻﻔﺤﻪ  5-6ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺟﺪول  واﺣﺪﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺮز ﻧﻮﺷﺘﻦ  (latipaCدر ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ) -1
رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ در ﻣﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮز رﻓﺮاﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﻜﺎﻻت ﻓﻨﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح 
اﺳﺖ . ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع  (noitcudortnIﮔﺰارش ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ) ﺷﻮﻧﺪ.
واﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ........آورده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ . ﮔﺰارش در ﻗﺎﻟﺐ   (weiver erutaretiLﺗﺤﻘﻴﻖ  )
ﺴﻮب ﻣﻲ دوﻓﺼﻞ ﻛﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ روش ﻛﺎر وﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﺺ ﻣﻬﻢ ﻣﺤ
ﮔﺮدد.در ﭘﺎره اي از ﻣﻮارد از اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﺻﻄﻼح 
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻣﻌﺎدل ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﻳﺎ واژه   )rotadirp(وﻳﺎ   )naicatsurc(
ﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ.ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ در ﻗ
ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
اي روش ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺑﺘﺪ در ﻫﻤﺎن..  ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ   را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 23   51و  84   03ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺪ آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻼ وارد ﻣﺤﺪوده ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺷﺪه و در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  23ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
ﺑﻮده ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ  23   51ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  اﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺎرﻧﺪه
( ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ . وﻟﺰوﻣﺎ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻞ  -ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه -ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ در ﺣﺪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ)
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح ﺷﻮد.
ﻳﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  در ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺪر اﻟﺬﻛﺮ ﻻزم ﺑﻮده ،ﺗﺎ
ﮔﺰارش اﺻﻠﻲ(اﺷﺎره ﺑﻪ  4اﻳﺴﺘﮕﺎه در روش ﻛﺎر آورده ﻣﻲ ﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ در اﺑﺘﺪاي روش ﻛﺎر ) ﺻﻔﺤﻪ  31
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه و ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن  31اﻧﺘﺨﺎب 
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ) ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ( اراﺋﻪ  ﻴﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻲ داﻧﺪ روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎس 
ﺻﻠﻲ ﮔﺰارش ا 6ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ؟ در ﺻﻔﺤﻪ  6ﻛﺠﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺳﺪ ﻛﺮﺧﻪ ﻳﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  4ﻳﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت  8اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺨﻲ و ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎ  "ﻧﺤﻮه ﺻﻴﺪ "ﻗﺴﻤﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻮري)ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻳﺎﺗﻮپ ﺗﻮر 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮر در داﺧﻞ آب ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﺑﻌﺎد ﺗﻮراﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه )ﻃﻮل وﻋﺮض ﺗﻮر(  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﮔﺰارش اﺻﻠﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ، ﺷﻴﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  6درﺻﻔﺤﻪ 
اﺷﻜﺎﻻت ﺟﺰﺋﻲ داﺷﺘﻪ وﺑﻌﻀﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻣﻲ 
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ، اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آز
درﺻﺪ ﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻛﻨﻮن ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  4زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﮔﻨﺎدﻫﺎ را در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ   ﮔﻨﺎدﻫﺎدر ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﺷﻮد.زﻳﺮا ﻧﮕﻬﺪاري در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ
  ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﺎوري  ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ از روش ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  "در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري دﻗﻴﻘﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ ؟( در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﮔﺰارش اﺻﻠﻲ ازﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺪاول  ) ص  7ﻳﺎ  6، 5اﺳﺖ . )
اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﻧﻮع روش ﻣﺮﺣﻠﻪ  8( اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪه ﻛﻪ از روش 27
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ  6ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻳﺎ  7ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﻣﺠﺪد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ روش 
ﺷﻮد. درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﻓﺼﻞ دوم )ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ( ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻗﺴﻤﺖ روش 
ﺿﻮع روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺪه،.در ﻗﺴﻤﺖ روش ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﺎر ﻫﻴﭻ اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﻣﻮ
دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و......ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺬرا اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آورده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌ-4-4
اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮري  در ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ وﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ از در ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ  ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ه در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲراﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮر ﺷﻜﻼن 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در اﺳﺘﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر داﺧﻠﻲ 
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ وﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻴﻖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘاﺳﺖ . ﻟﻬﺬا  ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮراﻧﺠﺎم ﺷﺪهدرﻗﺎﻟﺐ 
ﻣﻮرد  ﻣﺬﻛﻮردر ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮردآزﻣﻮن ﻗﺮا ر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ازاﻳﻦ رﻫﮕﺬر اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ آﺑﻬﺎي 
ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺮﻣﺎﻫﻲ داراي ﻳﻚ ﺷﻮري اﭘﺘﻴﻤﻢ اﺳﺖ . ﻛﻪ در آن ﺷﻮري ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ راﺧﻮاﻫﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ را دارد.از ﺳﻮﻳﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻮري آب ﻣﺤﻴﻂ داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﺷﻮري ﻣﺎﻫ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دراﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺧﻮن در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺰوﺗﻮﻧﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻮﺻﻮف در راﺳﺘﺎي ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻣﺑﻴﻦ ﻋﻨﻮان وﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﻛﻤﻴﺖ
ﻃﺮح آﻣﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺎﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
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ﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮرﻳﻬﺎي رﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮروي ﻣﺎﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
زﻳﺮا درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي دوﻟﺘﻲ وﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ رﻏﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻟﺐ ﺷﻮر ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻬﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد.
  .  اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش  ﺷﺎدﮔﺎن ﻫﻮر و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﺗﺎﻻب ﺷﻴﺮ ﺑﻬﻤﻦ  ﻛﺮﺧﻪ و ﻛﺎرون ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﻲ در
 ﺧﻼف ﺑﺮ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻧﺪارد ﺧﺮوﺷﺎن آﺑﻬﺎي ﺑﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ زﻧﻴﺎ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻠﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻮر از رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ اواﺳﻂ در ﺑِﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻮﺷﺶﭘ داراي ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ در و ﻛﺮده ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﻮر ﺑﻪ
 ﺷﺎدﮔﺎن ﻫﻮر در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎز اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮر ﺑﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ اواﺧﺮ در و رﻳﺰي ﺗﺨﻢ
 و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دارا ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ، ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ، ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﻃﻲ در را ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑِﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 و ﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎ آرام آﺑﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ دارد ﺣﻀﻮر ﺷﺎدﮔﺎن رﻫﻮ در ﺳﺎل اول ﻣﺎه 7 اﻟﻲ 6 در ﻣﺠﻤﻮع در
 و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ودر ﺑﻮده ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﺮم آﺑﻬﺎي ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ وﻟﻲ.ﻛﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ آﺑﺰي ﮔﻴﺎﻫﺎن داراي
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
 اﻣﻼح و ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﺑﺎ(3ﺷﻜﻞ ) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺼﺐ در ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ رﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 و( sucnuJ) ﺟﮕﻦ و( setimgarahP) ﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اي ﺣﺎﺷﻴﻪ آﺑﺰي ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﭽﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ در.ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﭽﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ دارﻧﺪ وﺟﻮد( musremed mulyhpotareC )ﻧﻴﺰ و( ainivlas ,notegomatoP) ﺷﻨﺎور ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻟﻬﺬا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﺎﻟﺘﺎ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( eadiytA) ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻣﻴﮕﻮي روﻻ ﺣﺎوي ﻧﻴﺰ و ﺑﻮده ﺑﻨﺘﻮز از ﻏﻨﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺷﻮري، ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻈﺮ از ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري راﻧﺪارد. -اﺳﺖ وﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 ﺮاﺣﺘﻲﺑ را 8  TPP  ﺗﺎ ﺑﻨﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ tpp 61 ﺷﻮري، ﺑﻪ آن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪ و اﺳﺖ اﺳﺘﻨﻮﻫﺎﻟﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب
 TPP 61و  51  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ودر ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﻄﻊ ﺳﭙﺲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪTPP 21 و 01ودر ﻧﻤﻮده ﺗﺤﻤﻞ
  ..ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻠﻒ روز 2 از وﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺎت ﺷﺪن ﺑﺎﻛﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ،ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  وزﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ  
ﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آوﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ .ﻫﺴﺘﻨﺪ)enilah yruE(داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎد ﺑﻪ ﺷﻮري ﻣﺼﺒﻲ ﻛﻪ داراي 
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ دﺟﻠﻪ وﻓﺮات: (3ﺷﻜﻞ)
  
  :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -4-5
ﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ :دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  در ﻃﻲ ﺳﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑﻲ وﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ   -ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  -ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ) ﻓﺎز اول  eiyprahs.Mﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ   - ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮعﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري(ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻮب در 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ و ﺑﻨﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﻮده و از 
داراي ﻳﻚ ﻣﺮي ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ روده  ﻲﺑﻨﻣﺎﻫﻲ .ﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده
داراي ﻳﻚ اﺳﻔﻨﻜﺘﺮ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺮي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﮔﺸﺖ  ﻦﻴوﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻳﻞ و ﮔﺸﺎد، دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎي آﺳﻴﺎب اﺳﺖ. ﻋﺪم وﺟﻮد  ﺒﺎﺷﺪ،رودهﻴﻏﺬا از روده ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻣ
ﺎي ﺗﻴﺰ در ﻓﻜﻴﻦ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺪه ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻢ و ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪه اي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻃﻮل روده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ رژﻳﻢ دﻧﺪاﻧﻬ
ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد. وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.در 
اده و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي واﻗﻊ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ د
و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ اﺗﻔﺎﻗﻲ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ 
درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ  01ﺗﺎ  5% ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ، ﺣﺪود 05ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري اﺳﺖ. روده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ،  55. ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻨﻲ ﺳﺖدرﺻﺪ ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ا 01و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻈﺮ ﻋﺎدت  از. (6731،ﻲﭘ ﻚﻴ)ﻧﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ ﮔﺰارش 11/2درﺻﺪ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ را  81/5ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي 
 ﻦ،ﻴﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻔﺰي و ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﻮار اﺳﺖ و ﻏﺬاي ﺧﻮد را از ﻻﺑﻪ ﻻي ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﮔﻞ و ﻻي ﻛﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨ
ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻠﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل آﻻ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻣﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ و داﻓﻨﻲ اﺳﺖ  اﻳﻦﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي 
  (. 9631،ﻲﻠﻴ)ﺟﻤ
در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت در اﺳﺘﺨﺮ،  ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﻛﻪ ا ﺪﻫﺪﻴﺧﺎﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣ  يدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﺑﻨ ﻲﻣﺎﻫ  ﻲاﺋ ﻪﻳرﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬ ﻲﺑﺮرﺳ 
(. 4731،ياز ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺮﺳﻮم )ﻳﻮﻧﺠﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪواز ﻧﻈﺮ ﻋﺎدت ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻔﺰي و ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﻮار اﺳﺖ )ﻣﺮﺗﻀﻮ
ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ  دﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮر
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه دﺳﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ  ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
آﺑﺰي و ﻧﻴﺎزﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫﻲ  ﻮﻟﻮژيﻴ.ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻢ و ﻫﻢ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴ ﺎﻛﺎﻣﻞ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﻴﺮه اي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑ
ﻟﻬﺬا دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي (.3002 .la te yhtaptaSﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
ر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺷﻚ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﺑﺰﻳﺎن در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎ ﺑﺪون
(.  9791,yewoCﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﻮازن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ )
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﺶﻴﭘ يﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻛﭙ“ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺪﻳﻧﻤﻲ ﮔﺮد
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻟﻬﺬا ﻫﺮ  05ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻣﺎﻫﻲﮔﻮﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻟﻬﺬا در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮوژه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﺮهﻴﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺟ ﻖﻴ. در ﺗﺤﻘ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ  -ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ) ﻓﺎز اول  eiyprahs.Mﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري(
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﻌﺪ از  ﻌﺖﻴﺷﺪه از ﻃﺒ ﺪﻴﺻ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺰﻻﺷﻪﻴﻧﺎﻟدر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﭘﺮوژه
  .ﺪﻳﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮد ﻳﻲﻏﺬا يﻫﺎ ﺮهﻴﺳﺎﺧﺖ ﺟ يﺑﺮا ﻪﻴﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، اﻃﻼﻋﺎت اوﻟ
ﺳﺎﻋﺖ و   84ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻴﺎب درﺟﻪ   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  ﻧ 06درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺸﮕﺎهﻳﻫﺎ ﺑﻪ ازﻣﺎ يﺮﻴآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﻮدر ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔ
اﻧﺮژي ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ﻛﺎﻟﺮي ﻣﺘﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺑﻪ روش ﻛﺠﻠﺪا ل،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺑﺎ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ،  ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ 55ﺖ در دﻣﺎي ﺳﺎﻋ 4ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺎزي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﺮاﻓﻲروش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  ﺑﺎ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔ
 ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.  oC _ oztamihS . A .4R-Cﻣﺪل CLPHﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  ﻲاﺗﻤ ياﻧﺮژ ﺸﮕﺎهﻳآﻣﻴﻨﻪ در آزﻣﺎ
   0/21ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد )اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ( ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان      ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
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 ﻏﻴﺮ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 8/60 ± 0/51 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ و ﻻﺷﻪ ﺿﺮوري آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  3/ 85±
ب ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﻻﺷﻪ ﺿﺮوري
درﺻﺪ آن ﻣﻴﺰان  13/43درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  98/47ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
درﺻﺪآن ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  75/68ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان 
  ﻧﺸﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  اﺷﺒﺎعاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  اﺷﺒﺎع 13/22(  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  afuMاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع  ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ ) ﻣﻴﺰان
  ﻧﺸﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه  32/53 ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان afuPاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ) ﻣﻴﺰان
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع  3/82ﻣﻴﺰان ( ﺑﻪ afuHاز ﭼﻬﺎر ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ )اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺶ  ﻣﻴﺰان
 ﻧﺸﺪه  را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺳﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش 
و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺟﻴـﺮه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻴﺰ ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف 
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺮاي 
ﻳﻜﻲ از ﺑـﺎ ارزش ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻨﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﺴﻴﺎري از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ا
ﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ )دوره ﻻروي ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري و ﻣﻮﻟﺪ(ﭘﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
اﻧـﺮژي ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﭘﺮوژه دراﻳﻦ راﺳﺘﺎاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ در اداﻣﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻧـﺮژي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻄﻮح ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ واﻧـﺮژي  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري(ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﺮﺑﻮ ﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ 
  ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻨﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  
  :ﻳﻲﻏﺬا ﺟﻴﺮه
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  -ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري ) ﻓﺎز اول  eiyprahs.Bﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  ﻓﺎز دوم ﭘﺮوژه  در
 rg001/lacK %  ﺑﺎ اﻧﺮژي03ﺳﻪ ﺟﻴﺮه ﺑﺮﺗﺮ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزاري(
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 053 rg001/lacK%  ﺑﺎ اﻧﺮژي 53ﻦ ﺌﻴو ﭘﺮوﺗ 003 rg001/lacK%  ﺑﺎ اﻧﺮژي 53، ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ  052
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪدوم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي 
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، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺎﻣﻞ ذرت ، ﺳﻮﻳﺎ  ﺑﺮاي
ﻣﻴﻜﺮون ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ  005ﻛﺎﻣﻼ آﺳﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از اﻟﻚ 
  ﺷﻮد.
ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﭘﺲ از  0/100اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻣﻮاد
ﺑﺎ دﺳﺖ ،در ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از  ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﺑﺘﺪاﻳﻲ
. ﺳﭙﺲ آب ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺪآﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و اﻟﻚ ﻛﺮدن در روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎي اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻧ
 2 ﻔﺤﻪ(. ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺻﺮهﺟﻴ ٪01ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻴﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺣﺪود 
ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺎراﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ در ﺧﺸﻚ   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ6وﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ روز ﺟﻴﺮه ﻫﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  56ﻛﻦ ﺑﺎ دﻣﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻮد ﻧﮕﻬﺪ اري ﺷﺪ. 
  
  ﻏﺬاﻫﺎ: ﺎﻟﻴﺰآﻧ
% (، PC( ﺷﺪه وﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم)  sisylana etamixorP، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ )  CAOAﺧﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روش  ﻣﻮاد
( ﻫﺮﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  hsA( و درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )  erutsioM% (، درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ) FCﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم) 
  ﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﻌﻴ( 9591,reyd dna hgilB)% ( آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش EEﺧﺎم) 
  
  ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻴﺮه: ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
درﺟﻪ  501ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻴﺮه اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪادي ﺳﺒﺪ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در آون در دﻣﺎي  ﺑﺮاي
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳﺮد ﺷﺪه و وزن آﻧﻬﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از  3-4ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﺷﺪ و ﺳﺒﺪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ  ﻳﺨﺘﻪﻃﻮﺑﺖ آن از ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد رﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﺧﺸﻚ ﻛﻪ ر 3اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪار 
  ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. 003ﻣﺨﺎزن 
ﺗﻜﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ  3و ﻫﺮ ﻛﺪام  ﻘﻪﻴدﻗ 57و  ﻘﻪﻴدﻗ 06،  ﻘﻪﻴدﻗ 54دﻗﻴﻘﻪ ،  03ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻬﺎي  ﻣﻴﺰان
ﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸﻚ و وزن ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻦ درﺟﻪ ﺳﺎ 501ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺳﺒﺪﻫﺎ از ﻣﺨﺰن ﺧﺎرج ودر دﻣﺎي 
  (.6991,zeloG)ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻴﺮه در ﻏﺬا از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: 
   iWD / fWD = SW
  = ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در آب SW
  = وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ fWD
  = وزن ﺧﺸﻚ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ iwD
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ﻧﺒﺎل آن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﺪراﻟﺬﻛﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﺑﻪ د
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ درﻗﺎﻟﺐ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ،اﺳﺖ ﺷﺪه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻟﻬﺬا ﺑﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ  اﺛﺮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه واﻣﻜﺎن ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي 
ﺪﻫﺎي ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ واﺳﻴرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آن 
اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ در ﻣﻮرد ﭼﺮب ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه وﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺷﻮد.
درﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه اﻧﺮژي ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﻟﻬﺬا ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
 راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ-4-6
 در ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﻮب در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻮد  ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ واﻧﮕﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻦ 
ﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي آﻧﻬﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫ
ﻣﺨﻴﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ. )
  (.4631و
در ﻧﻮع ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻮرد 
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن و در 
، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ، از ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺎﻣﻞ : ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي 
اﻣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ي ﺣﻴﺎت اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي واﺳﻂ  و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺑﺎ آﻧﻬﺎ  ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . ﻋﻮ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن، 
ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ) اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
ﻴﻢ )ﺑﺪون ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻳﺮا، در ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘ
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي واﺳﻄﻪ از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردارﻧﺪ)اﻧﻮاع ﻛﺮم ﻫﺎ،ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﻫﺎ( و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
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ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ،اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 4691,leigoDﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ) ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن و ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ را
ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ، اﻣﺎ 
ﻧﺔآ و ﺑﺮﺧﻲ اﻧﮕﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﻨﻮژاز ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ از ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن داراي 
ﻫﺎي داراي ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳﻔﺎﻟﻮس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
- 7731)ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ،ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و زاﻟﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  (.4691,leigoD) (1731()ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ،5731
ﺗﻨﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ و ﺷﺪت آن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط دارد. 
اوﻟﻴﻦ ﺗﻔﺎوت آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ،ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻪ ﻃﻮرﻗﻄﻊ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ﺑ
ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮع اﻧﮕﻠﻲ روﺑﺮو ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﺷﺪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ 
ﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ، اﻳﻜﻴﺘﻮﺑﻮدو و ﻣﻨﻮژﻧﺔآ اﺟﺎزه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕ
اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﻫﺎ داراي ﭼﺮﺧﺔ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در   را ﻣﻲ دﻫﺪ زﻳﺮا،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﺤﺪودي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻨﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، زﻳﺮا 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در 
  ﺎن ﻫﺎي واﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪ، در ﻣﻌﺮض ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻴﺰﺑ
ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ه ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن، اوﻟﻴﻦ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺪت ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ وﻟﻲ در اواﺧﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ و زﻣﺴﺘﺎن درﺻﺪ اﺑﺘﻼ و ﺷﺪت آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ز
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻜﺘﻴﻮﺑﻮد و ﭼﻴﻠﻮدوﻧﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲ 
و ﺗﻮان از ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ  در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻴﺴﺖ 
)ﺳﻴﺪ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺷﻮد. 
 52ﺗﺎ02ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺑﻮﺗﺮﻳﻮﺳﻔﺎﻟﻮس،در داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ (5731ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ،
ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ رﺳﻴﺪه و ﺗﻮده زﻧﺪه آﻧﻬﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن واﺳﻄﻪ، ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻠﻊ ﺗﺨﻢ آزاد ﺷﺪه ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ از روده ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و وﻓﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن 
ﺑﺮاﺳﺎس  (. 4691,leigoD)ﻫﺎي واﺳﻄﻪ آﻟﻮده، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع ﺳﺮﻳﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺮم در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ از اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪﻛﻲ ﻻﻏﺮ 
ﻏﺮي ﻧﺴﺒﻲ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪت ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻻ
 (. 4691,leigoD)ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ روده اي داراي اﺛﺮات آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ اﺳﺖ. 
( ﻛﺮم ﻫﺎي 4531راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده و ﻧﺒﻮي )
ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ و ده اﻧﮕﻞ از ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺪه را ﮔﺰارش دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و 
( ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺗﻨﻔﺲ و ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ 5531ﻴﻼﻧﻲ )ﮔﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده و 
ﻫﻤﻜﺎران در ﻃﻲ دو  ﻛﺎرون را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻔﺖ اﻧﮕﻞ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺪه را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و
راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  1731و  0731ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 4731اﻧﮕﻞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ در ﺳﺎل  32ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻛﺎرون اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﺳﺘﺎن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮﺑﺖ  ﭘﻨﺞ اﻧﮕﻞ، از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮز
در ﻃﻲ  5731اﻧﮕﻞ و ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻤﺮي ﺷﺶ اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
دو ﺳﺎل اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﺪاد دوازده اﻧﮕﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ، ﺷﻴﺮﺑﺖ و ﺣﻤﺮي ﮔﺰارش ﻛﺮده 
اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻴﺪﻳﻮم را از روده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.  6731ﺎﻳﻲ در ﺳﺎل اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀ
در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن  0831ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻋﺒﺎﺳﻲ در ﺳﺎل 
ﻨﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ 2731ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﭘﻴﻐﺎن در ﺳﺎل  5ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺶ اﻧﮕﻞ را از ﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ 
اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮﻳﻮس را از ﻣﺎﻫﻲ  )3891( afilahKاﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس را درﻣﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ. 
( ﻛﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﻮژن را از آﺑﺸﺶ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮﺑﺖ و 3731وﻟﻲ ﻧﮋاد ) ﺑﻨﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
 ﺑﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﻃﻲ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻮژن ﻫﺎﻳﻲ را از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮﺑﺖ و ﺑﻨﻲ در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن  )b,a 3991( ,late dna vessuG
ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ  01( 9991 ,ikoozaP&naimuosaM)ﺧﻮزﺳﺘﺎن)رودﺧﺎﻧﻪ دز( و رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ ﻋﺮاق ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ. 
  ﻛﺮده ﺑﻮد. ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس را از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺶ ﺗﺎ از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ را آﻟﻮده
 32( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﺑﻮس ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮﺑﺖ، ﺑﻨﻲ، ﻋﻨﺰه، ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ، و ﺑﺮزم ﺟﺪاﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  5اﻧﮕﻞ از 
ﮔﻮﻧﻪ از  5از ﻣﻨﻮژﻧﻪ آ ، دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد دﻳﮋن ،  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﮋه داران ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از آﭘﻲ ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﺎ ، دو ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﻤﺎﺗﻮد ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل و ﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺟﻼﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد ﺑﺮروي 
، 0731ﻣﻨﻮژن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي را ﺑﺮرﺳﻲ و ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد: ﺟﻼﻟﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻨﻮژن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻔﻪ  06در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺶ از ( 2991 ilalaJ& ranloM ,3991 late ilalaJ)،7731
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اﻧﺠﺎم  )aozoxyM(ﺑﻨﺪي و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﻮزوآ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 &naimuos ,6991 naimuosaM&aksaB ,6991 la te ranloM b,a 6991 la te naimuosaM ,5991 la te naimuosaM
 )6991 ikoozaP ,7991ranloM &ikoozaP ,6991 la te ikoozaP; 9991 ,ikoozaP
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن را ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس و  4831ﻣﺼﺒﺎح در ﺳﺎل 
را از ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻨﻮژن ﻫﺎي ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس   )eanotsorps sulytcadoryG(ﻣﻨﻮژن ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس اﺳﭙﺮوﺳﺘﻮﻧﻪ 
 ، )ykswolvap.D(داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ﭘﺎوﻟﻮﻓﺴﻜﻲ ، )ibrabossarac.D(اﺳﭙﺮوﺳﺘﻮﻧﻪ، داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ﻛﺎراﺳﻮﺑﺎرﺑﻲ
و ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد دﻳﮋن   )sucisrep suileigoD(دوژﻳﻴﻠﻴﻮس ﭘﺮﺳﻴﻜﻮس، )sutarohcna.D(اﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس آﻧﻜﻮراﺗﻮس 
را از آﺑﺸﺶ، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ   ).ps sulisagrE (ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ارﮔﺎزﻳﻠﻮس   )eaditamotsonihcE( اﻛﻴﻨﻮﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه 
را از ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا و ﻛﺒﺪ و   )iedor muidixiM(ﺑﺎﻻﻧﺘﻴﺪﻳﻮم را از روده، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺴﻴﺪﻳﻮم رودﺋﻲ 
آﻧﻴﺰاﻛﻴﺲ  ، ) muceacartnoC (ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻮس ﻧﺪوﻟﻮااﻳﻨﺘﺴﺘﻴﻨﺎﻟﻴﺲ را از روده و ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮاﺳﻜﻮم 
را از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد دﻳﮋن ﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم   )sunallucuC(ﻛﻮﻛﻮﻻﻧﻮس، )airallipaC(ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳﺎ ، )sikasinA(
را از ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﻮري و آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑ4831( و ﻣﺼﺒﺎح)4731-57ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ)
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس و 
ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻧﮕﻞ ﻫﺎي روده اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮر 
ﺎر ﻛﺎﻫﺶ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ در ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ زﻫﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺴﻴ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  09اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه(. در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺨﺮ،   3931ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻫﻤﭽﻮن 
ﻴﺮه ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪاي ذﺧ
ﺳﺎزي، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، 
ﺷﺨﻢ زدن و ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي 
از ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎ و ﺣﻠﺰون ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  و اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن واﺳﻂ ﻛﺮم ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻢ ﻣﻮﻛﻮس آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن 
اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺨﺼﻮص در آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺮاﺗﺐ  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و ﻣﻨﻮژن ﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﺑﻮد . ﻟﺬا ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب ﻧﻤﻚ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ  ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻧﻴﺰ 
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ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ . ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه 
  ﻣﻠﺤﻮظ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.(3ﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺪر ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول )  ازﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤ
  
 ( اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ازﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ3ﺟﺪول )
  ﻧﺎم اﻧﮕﻞ ﻣﺤﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ  ﻣﻨﺒﻊ
  ( 0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  (5731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
  (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 (4831ﻣﺼﺒﺎح)
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ







  (5731ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
  (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )




 .ps anidohcirT ﭘﻮﺳﺖ –آﺑﺸﺶ 
  (4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
  (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 (4831ﻣﺼﺒﺎح)
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
  ﻛﺎرون
 ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ
 .ps muiditnalaB روده
  (4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
 (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
 ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ
 .ps atimaxeH روده
 .ps allenedollihC آﺑﺸﺶ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 .ps anemyharteT آﺑﺸﺶ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  (5731ﺎﻳﻲ )ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀ
 (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
 ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ
 .ps aitsaC آﺑﺸﺶ
 aibotpyrC  ﺧﻮن  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 .ps amosonapyrT ﺧﻮن ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
  (4831ﻣﺼﺒﺎح)




(  ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 3731وﻟﻲ ﻧﮋاد )
  (3831)
  (4831ﻣﺼﺒﺎح)
 sutarohcna .D آﺑﺸﺶ ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
 sedioibrab.D  آﺑﺸﺶ  ﻛﺎرون  (3731وﻟﻲ ﻧﮋاد )
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  (4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
 (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون
 ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
 ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ
 .ps surygotytcaD آﺑﺸﺶ
  (4731ﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )ﺳﻴ
 (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون
 ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ
 .ps sulytcadoryG آﺑﺸﺶ
  )3991( la te vessuG
  (3731وﻟﻲ ﻧﮋاد )
 (4831ﻣﺼﺒﺎح)
  رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ




 (3731وﻟﻲ ﻧﮋاد )
  (4831ﻣﺼﺒﺎح)
 surygolytcaD آﺑﺸﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون
 ibrabossarac




 (3731وﻟﻲ ﻧﮋاد )
  
 sucisrep suileigoD  آﺑﺸﺶ  ﻛﺎرون
 .ps sihcrohtsipO روده ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 )airacrecatem(
 .ps mumotsolpiD ﭼﺸﻢ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 )airacrecateM(
 .ps surulytocoythcI    ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 aetagogoeN ﺑﺎﻟﻪ –ﻋﻀﻠﻪ  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  )airacrecateM(
 .ps arodolyhpmysA روده ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 adotseC روده ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻨﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 specitalsulyhpoyrac
 sidpelidsuerecitsyC روده ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ (0731ﻣﻐﻨﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 sulahpecoirhtoB روده ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن (4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
 sidihthciraspo
  (4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
 (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )





  (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 )5991( naimuosaM




  (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 )5991( naimuosaM
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
 ﻛﺎرون
 inurak .M آﺑﺸﺶ
  (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
  )5991( naimuosaM
  (4831ﻣﺼﺒﺎح)
 )8002(la te dna imahgaM meahG
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
 ﻛﺎرون
 silanitsetnioludon .M روده
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رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 ﻛﺎرون
 ireffeifp.M ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن )5991( naimuosaM
 ﻛﺎرون
 sucinari.M ﻃﺤﺎل
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن )5991( naimuosaM
 ﻛﺎرون
 iyeprahs.M آﺑﺸﺶ
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن )5991( naimuosaM
 ﻛﺎرون
 sidrocoblub.M آﺑﺸﺶ -ﻗﻠﺐ
 (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
  (4831ﻣﺼﺒﺎح )
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
 ﻛﺎرون
 iedohr muidixyM ﻛﻠﻴﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 ﻛﺎرون
 ireffif pmuidixyM ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻔﺮاوي
رودﺧﺎﻧﻪ  -ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 ﻛﺎرون
 -آﺑﺸﺶ –ﻛﻠﻴﻪ 
 ﻣﺎﻫﻴﻪ
 .ps suloboxyM
  (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  (4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ)
 .ps artemolihP ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ







 atavo artemolihP  ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ  ﻛﺎرون  (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
  (5731و  4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
 (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن )
  ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ




 iwotanutrof anohcodbahR روده ﻫﻮرﺷﺎﮔﺎن (5731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
  (4731ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ ) ﺳﻴﺪ
 )6991( ikoozaP
رودﺧﺎﻧﻪ  –ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن 
 ﻛﺎرون
 .ps anohcodbahR روده
 eavral
رودﺧﺎﻧﻪ  –ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن  )6991( ikoozaP
 ﻛﺎرون
 .ps neg eanitpelorP روده
 eavraL 
  (5731 -4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ )
 (3831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون
  .ps mucaecartnoC ﻤﻲﺣﻔﺮه ﺷﻜ
 eavral
  (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  
  .ps sulugrA  ﺳﻄﺢ ﺑﺪن  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
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  (0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  
 . ps sulisagrE  ﺳﻄﺢ ﺑﺪن  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ،ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻗﺎرﭼﻲ  در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺼﻮب وﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮب ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه واﻛﺜﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻟﻬﺬا ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ 
 ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻣﻮﺳﺴﻪ. اي ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮورش ﺳﻴﺴﺘﻢ در( iyeprahs.M) ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ. 4831 ،.ف ﻛﺎﻫﻜﺶ، ﺑﺴﺎك .1
 ﺻﻔﺤﻪ 08. ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان، ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺗﻨﻔﺲ و ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي 5531ﻴﻼﻧﻲ، ﮔاﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده، ا و ك.  .2
 .11/14رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون. اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، ﺷﻤﺎره 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮم ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ 5431اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده، او م. ﻧﺒﻮي  .3
 .87/5ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر ﺷﻤﺎره 
 ﭘﺮورش ﺗﻮأم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 9831ﭘﻲ م ، ﻓﺮخ اﻣﻴﺮي و ﻣﻨﺼﻮر ﻧﻴﻚ ﻛﺎﻫﻜﺶ * ﻓﺮود ﺑﺴﺎك ،ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ  .4
ﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﺑﺎ روش ﭘﺮورش ﻣﺮﺳﻮم ﺟﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣ )4781 ,rehtnüG ,iyeprahs subraB(
 ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ آزادﺷﻬﺮ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره ﺳﻮم، ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  – 9ﻧﺸﺮﻳﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور ﺷﻤﺎره  –، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺑِﻨﻲ  4731ﺑﻬﻴﺎر ،  –ﺟﻼﻟﻲ  .5
 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت
 
 ﺷﻴﻼت ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺸﺎرات. اﻳﺮان ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﺎ ﮕﻞاﻧ. 7731.ب ﺟﻼﻟﻲ، .6
 .ص 365. اﻳﺮان
  
     ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرت و رﺷﺪ در ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺛﺮ ،9631 ،.ﺷﻬﻼ ﺟﻤﻴﻠﻲ، .7
  .ﺻﻔﺤﻪ 44 اﻳﺮان، ﺷﻴﻼت آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﻠﻲ ﻫﻤﻨﺸﺴﺖ اوﻟﻴﻦ – اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرﺑﻮس ﺮاﻛﻨﺶﭘ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ، 9731 ، ﻣﺤﻤﻮد – راﻣﻴﻦ .8
  . اﻳﺮان
 ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﻠﻲ ﻫﻤﻨﺸﺴﺖ اوﻟﻴﻦ – اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرﺑﻮس اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ، 9731 ، ﻣﺤﻤﻮد – راﻣﻴﻦ  .9
  اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻮس در ، ﺟﺪاﺳﺎزي، ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳ6731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، ر؛ س. ﻋﺒﺎﺳﻲ و م. ﻛﺮ.  .01
  ص.54ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 4731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، س.ر.  .11
 ص. 741ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، 
ح ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن. ﻓﺎز اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮ5731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، س.ر. و س. ﻋﺒﺎﺳﻲ.  .21
 ص. 47ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 
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، ﺟﺪاﺳﺎزي، ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس در 7731ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، ر؛ س. ﻋﺒﺎﺳﻲ و م. ﻛﺮ.  .31
 .ص54ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي در . آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫ0831ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، س.ر. و س. ﻋﺒﺎﺳﻲ.  .41
 .68-98، 15آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎره 
، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و 3731ﻋﺒﺎﺳﻲ. س؛ ف. اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ؛ ر. ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و س. ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده.  .51
ﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛ
  ص. 46ﻛﺎرون، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 5731ﻋﺒﺎﺳﻲ، س. و س.ر. ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و م. ﻛﺮ.  .61
 ص.54ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
 ﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺗﺮي ﻣﺎده ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ. 7831. ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ، .71
 ﺳﺎل  ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻛﺸﺎورزي ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ(. ssikym suhcnyhrocnO) ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل
  772 ﺗﺎ 962 ﺻﻔﺤﻪ  ،44 ﺷﻤﺎره دوازدﻫﻢ،
 ،بﺪريﺣﻴ  ؛،اﻣﺤﻤﺪي  ؛، سروﺣﺎﻧﻲ  ؛،اﺣﺴﻴﻨﻲ ،م ﺳﻴﻼوي  ؛ ،ت ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن      .81
، ﺑﻬﺎر 1، ﺷﻤﺎره 01دوره  ،01،ﻣﻘﺎﻟﻪ  در اﻳﺮان )iyeprahs subraB(زي ﻓﻦ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ،3931
 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان -ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان  59-58، ﺻﻔﺤﻪ 3931
  .ص 513، 9681، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎره 4631ﻣﺨﻴﺮ، ب.  .91
  ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 5731ﺟﺎﺳﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  ، –ﻣﺮﻣﻀﻲ  .02
در ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن  )iyeprahs subraB(. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻛﻮاﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 4831ﻣﺼﺒﺎح، م.  .12
 ص. 802اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎرﺑﻮس ،3831؛،ن .م،ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﻲ،ع.ا؛ﻛﺮﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، م.ﭘﺎزوﻛﻲ،ج .ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ،ر .22
  ص. 65ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ 
، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮﻧﻲ در 1731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ. ر؛ ف. اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ؛ ر. ﭘﻴﻐﺎن و س. ﻋﺒﺎﺳﻲ،  .32
  ص. 15ﻼت اﻳﺮان، ﻫﺎي ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
. ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﻻب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ. ﮔﺰارش 0731ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ، ر، ﻋﺒﺎﺳﻲ و ف. اﻣﻴﺮي،  .42
 ص. 701ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﻣﻮﺳﺴﻪﻧﻬﺎﻳﻲ. 
. ﻛﺎﻟﭽﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش. 5731. ، ج ﻣﻌﺎﺿﺪي، و. ف ﻛﺎﻫﻜﺶ، ﺑﺴﺎك. ؛ ع ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده، .52
  ﺻﻔﺤﻪ 23.  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت شآﻣﻮز و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ. 4831. ، ج ﻣﻌﺎﺿﺪي، و. ف ﻛﺎﻫﻜﺶ، ﺑﺴﺎك. ؛ ع ﻣﺮﺗﻀﻮي زاده،.   .62
 ﺻﻔﺤﻪ 13.  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ.(  suretpohtnax subraB)  ﮔﻄﺎن
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27.  .ﻲﺣﺎﻴﻣ .ي و ﻲﭘ ﻚﻴﻧ .م،يﺮﻴﻣا ،س ،ن ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ1380ﻳﺮﻴﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ . زﺎﻓ ،نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺳا ﻦ
 .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻂﺳﻮﺗ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .ود69 .ص 
28. .ﻲﺣﺎﻴﻣ .ي و ﻲﭘ ﻚﻴﻧ .م ،يرﺪﻨﻜﺳا .ر .غ ،رﺎﺘﺨﻤﻟا .م ،ن ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ1375 ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ .
 ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻂﺳﻮﺗ .ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .ﻚﻳ زﺎﻓ نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺳا96  .ص 
29.  رﻮﭘ ﻒﺠﻧ– ن ،1379 ﺑرﺎﺑ ﻲﻓﺮﻌﻣ ، ﺖﺴﺸﻨﻤﻫ ﻦﻴﻟوا ، ﺪﻳﺪﺟ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺎﺗ ﺎﺑ نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺳا نﺎﻴﻫﺎﻣ سﻮ
نﺎﻴﻫﺎﻣ سﻮﺑرﺎﺑ 
30. ،ﻲﭘ ﻚﻴﻧ ؛.م نﺎﻘﻫد ، .س ؛ .،ﻲﺸﻋﺮﻣ ض و  .،ﻲﻠﻴﻋﺎﻤـﺳا ف ، .1372  .ﻲـﺳرﺮﺑ يژﻮـﻟﻮﻴﺑ ﻲﻫﺎـﻣ ﻲـﻨﺑ و 
ﻲﻫﺎـﻣ ﺖﺑﺮﻴــﺷ رد ﻪﻧﺎﺧدور ﻪﺧﺮﻛ  .ﻪﺴﺳﺆﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و شزﻮـﻣآ تﻼﻴـﺷ ناﺮـﻳا  .120ﻪﺤﻔﺻ . 
31. ،ﻲﻗﻮﺛو غ.، و ،ﺮﻴﺠﺘﺴﻣ ب.، 1373 . نﺎﻴﻫﺎﻣ بآ ﻦﻳﺮﻴﺷ. تارﺎﺸﺘﻧا هﺎﮕﺸﻧاد ناﺮﻬﺗ. 317 ﻪﺤﻔﺻ. 
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Abstract: 
Attention to the aquaculture capacity in inland water is needed to reach production of 262072 tons which was 
implicited in sixth economical and social  development program of culture and production warmwater fishes 
industry. On of the most important aim of progressive management in fisheries program is native aquaculture 
activity with emphasis on Barbus fishes in Iran.Benni fish  is one of the species of this genus despit of low 
relative growth rate, but is as a desire fishes in market. This fish not only  has high fecondity and feed 
phytoplankton during the larval stages but also is very delicious for consumers. During the fifth economical and 
social development program  there were so many projects have been done on aquaculture of this species but 
needs to analysis of all data which is important for successive  future its aquaculture commercially. The precent 
analytical investigation base on three decades data, was done for completeing that gap including of analytical 
activities of researches were done , developmental access   to fish aqu culture in six proficiency subjects , 
propagation and cultue, nutrition, genetic, health and disease biology, physiologt and determination of weak 
points. Then base on guideline studies on warmwater aquaculture and developmental road map,  several 
suggestion for doing  apply research were adopted . 
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